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LA FABRIL IÍALAGUE]
Fábrica de mosálcos hMráuIicos e.por-
;rias exposiciones.
^tación. pepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
j o s : É ;  i i i t > A 3ü o p  .
EXPO^SICIÓN , ; m á l a g a  ! f P U ^ ^ R T O ,  2
Mmque's de Larios  ̂ 12 .
' Especialidades.-Baldosas Imitación a m á f ^  de
con patente de invención. Gran variedad en losetas: para aceras y aimaceiw
cérhento*-  ̂ -sgBaqBBBaeaKSOB
E& intiispérisable moralizar la ins- 
tituGÍón, deisenfeudándola de los P̂ O” 
fesibnales,' pura quienes no media 
entre un «sí» o un <fnoi> más distan­
cia qiíe la precisa para asentar uña 
cantida en metálico. Y eso no
¿Sé ve añora a dónde nos ña conduoi 
do la política dé la monarquia? ^
¿Se ven ahora las consécuencias del, 
absurdo, del inconcebiblé, del antipa* 
trió tico germanoñlismo de determina­
das clases e instituciones?
¡Pobre España!...
conseguirse sino concluyendo con la 
impunidad, imppniiendp sanción^ á 
los casos de mnegable cohecho, ha­
ciendo ver ""a los inmorales que el
decir[«no» cuan'^o no cábe decií sino 
<(si» puede llevár en derechura a la 
cárcel. Sólo así ; podrá conseguirse 
aumentar eñ nán^ero de(ljqpa^e^ 
conciencia que awn no se niegan a 
figurar en los Tribunales del Turada, 
y éste podrá ser lo ^ue se*" ptét'étidió 
que fuese  ̂no un in^rurnento d® co­
rrupción y escándalt|. /
Ya sabemos que «s difítúl distin­
guir éntre lo que puede ser decisión 
de la conciencia y lojque es obra dél 
soborno. Pero la diílMcültad es más 
- ' de apariéñeia que de^éalidád. ¿Acá- 
I 80 no se, sabe en cada Audiencia, de 
( antemano, qué juradosíson o no pro- 
íi plcios a la benevoled/cia ilegítima? 
'No se tiene descontadlo ya cuándo
El problema 
de las subsistencias
. « ; V fórmula de solución
íll problema de la vida cara no ha preo- 
cnpado a loá Gobiernos más qúe en los crítir
eos momentos en que se ha.produoido el 
i desorden*y sólo para restablecer el orden 
público^
que
, . . .habrá de suspenderse ,un juicio ar-
; dúo y cuándo va a h^her un vere- 
i dicto de inculpabilidad? ¿No; se co- 
I noce a los individuos qpe viven sólo 
i.-; de ir a echar gente a la calle? No, no 
sería difícil hacer algo práctico; es- I tamos seguros de que coitun poco 
I de buena voluntad resultaría factible 
I comenzar la depuración que tanto 
' se echa de menos... Lo que hace fal­
ta es poner manos á la obra.
Y poniéndolas en el acto y hacién­
dose lo/:que se AabQ, no es necesario 
que se.sus|)enda,ni parciál ni tempo- 
ralmente|4a aplicación de la ley en 
-j determinados delitos.
raós hádarle él hoíior de considerarla en este 
bategéííá, se ha adoptado para proourfir ab^ 
ratar la vida. j
Opn decir que las oiroans^noias impone^ 
la carestía y qué la guerra ha tranSterna¿to 
la economía nacional, los Gebii^poé han orel- 
áo que salvaban su responsabilidadj[^odía](i 
permanecer indiferentes. ?
títros Gobiernos háóehl^^ifélífp^^leiiií^ 
y combaten las causas del enoareoimiente 
con aouerdos y disposiciones que faoiljti|i 
el aprovisiOuamiéntOi , ■ ;;;
En Prauoia, donde el problema adquiefe 
caracteres más agudos que en ’Éispaña, pen­
que las consecuencias de la guerra tienén 
forzosamente que sufrirlas más directamente 
que nosotros, y que se agravará cuando em  ̂
píeee el aprovisionamiento en grande délas 
naciones bloqueadas, el ráoíonamientdí'' ri­
guroso, aplicado ya en las épocas calamité- 
sas, contribuirá ahora a solucionar el pro­
blema.
El plan ideado por el Gobierno de Francia 
parees muy lógicoj y se oree con algún'Tun- 
damento que ha de producir dentro de poco 
una disminución de un 40 por 100 en el pre­
cio de los alimentos.
Consiste es'edciáTrhente en establecer una
----------- ración-tipo suficiente para lá alimentación
En todo caso, y esto corresponde | diaria de un individuo, y someter las subsis­
al poder legislativo, y sería largo, tenoias que sirven de base a esta ración a ’ 
se deberá hacer alguna reforma en la 
ley para, evitar esas corruptelas: da 
un modo cómpletó.
Mas, por lo pronto, pueden hacer
mucho en favor de la moralidad del 
Jurado los señores presidentes y 
magistrados de las Audiencias;
E S P A Ñ A  EXCLU U DA
l  oiarp Je k
Por una torpe política de incompren­
siones,España ha _que^do M margen
'  1I€dP l^Conferencia déla Paz. ¡Ilspaña no 
figura como un factor político en el 
gran Cónclave de los pnebíoSIJIie for­
mularan el Estatuto internacional del 
porvenir! España espera el nüevp dere­
cho internácioriál; no' contribuye con 
áu intervención a la forinacíón d© ese 
derecho. „ . . .. ■
administración directa del Estado,  ̂ ?
Teniendo en cuenta los estudios de la Cfó- 
misión oientifiGa interaliada de Aprovisio­
namientos, se ha fijado como süfioiénte para 
un ciudadado francés una raóióh de aliuien- 
tos que representa 3.616 oaloríasT 112 gra­
mos de grasa,; formándola con los siguientes 
elementos: 500 gramos de pan; 100 de carpe 
fresca; 50 de oáme salada; 40 de manteca; 20 
de grasa; 20 de aceite; 500 de patatas; 75 áe 
arroz; 75 de legumbres secas; 25- de azúcar 
y 25 de leoh© oondensada.  ̂Todas éstas subs­
tancias caen bajo el dominio direeto del É s-, 
tado; que se encarga de su importación y de 
su distribución en condiciones qu© represé-' 
ten para el consumidor un precio en conjun­
to de un |j;anoo 94 céntimos. 1
Asegurada esta base indispensable de ali­
men taeióii, todas las demás subsistencias sqn' 
de meroadq libre, no.preocupándose el BsJk'
¡Y qué pena, cuando naciones como 
Onina y Liberia tienen asiento en la
do do. otra atención que la de tener oonstali-
5S
Oonferencia y figuran en las delegacio­
nes las de los Estados hispano-america- 
noS) hijos de nuestra raza, hechuras de 
nuestra civilización!
Siempre ocurre igual a España. La 
mepta política de sus hombres la hace 
ir.a la zaga, recibiendo reflejos los im­
pulsos directores del mundo.
En una interesante crónica que en 
«El Liberal» de Madrid publica. Tuan da, 
;\;;\¡íBécón, Ib dice ádmirablóméhte, ponien­
do entre sus lineas ©1 amargor do la 
triste realidad: i ,
«Se contaba con un Congreso sin i vencedores ni vencidos, en el que sería 
i I indispensable dirimir las querellas do 
• los dos bandos opuestos. ^ "
i Ahora se ve que a los vencidos no 
, so les llamará para dialogar, sino sen- 
í ¿ilfámente para notificarles las oóndi- 
> ‘ ciones que se les han de ipofppner y que 
tendrán qne cumplir.
■ Tras tiña humilde capitulación se ve­
rán obligados a aceptar la paz sin discur- 
tirla.
¡Así se ha derruinbado el castilló 
inexpugnable!
En el desfile de los plenipotenciarios 
fueron apareciendo aquel día los que 
forman todas las delegaciones: Francia, 
Inglaterra, Italia, el Japón y los Esta­
dos Unidos.  ̂ .
 ̂ Después, Bélgica, Portugal, G-recia, 
Servia, China, Brasil, Rumania, Siam,
. Panamá, Liberia, Polonia, los checo-es­
lovacos y las colonias y los dominios 
británicos.
En seguida, algo qúe fuó nuestro— 
jcarne de nuestra carne y sangre de 
nuestra sangrer—que tiene un puesto 
donde nosoteos no lo tenemos: Uruguay^
■ Perú, Cuba, N icaragua. Honduras, Gua­
temala, Ecuador...
¿Dónde está  ̂España? ¡Qué tristeza, 
qnó inmensa tristeza!
..  ̂ Y  Yirilson acaba de decir en su dis- 
curso, hablando d© la Conferencia de 
- París, que en ella estarían «las., delega­
ciones de tofios los países civilizados do 
. . .. la tierra».
¿V, ¿Se ven Ahora claras las consecuen- 
"'o cias de los errores; de Ó^átro ' 
ftñosdegfiemr '
temente surtido al país de las oantidades Bie- 
oesariaS de las substancias comprendidas |n 
la ración-tipo para ©1 consumo dé todos ms 
ciudadanos. O®u este sistema, algunas expe­
riencias aisladas demuestran que todas &s 
demás materias alimenticias nivelan de ún 
modo natural su precio al de las administ|a- 
das per el Estado. Per ejemplo, ón Marsella, 
la Prefaotura mandó abrir el día 25 de Fe­
brero 27 ePtableoimientos para la ventaba 
precio limitado de determinadas subsisten­
cias sometidas al control oficial, y de nUs mo­
do instantáneo las demás mercancías dá'edói- 
sumo bajaron ©n un 40 y ün 50 por cien^to^e 
su precio. ‘ " ¿
Para procurarse las substancias que sfrTÍen 
de báse a la ración-tipo, el ministerio fde 
Abastecimientos las compra por medí© fie 
los organismos que tiene al efecto oreados; 
los transporta con sus barcos requisados; los 
descarga'oon su personal y los cónduceja los 
centros de consumo én trenes oonipletos, fie 
acuerdo con ©1 servicio establecido pór, el 
ministerio de Obras 'públicas, oOn todo, lo 
cual .se evitatél fraóbioñámáento. de' las ope­
raciones y la intervención de intermedia­
rios inútiles y onerosos. , ’
Terminadas la© operacionés, sefijatip pre­
cio de venta, basado en el oáleulfi  ̂de .todos 
los gastoi, opmpifondiendó los que debería 
soportar un establecimiento mercantil situa­
do en condiciones normales, y el Estado cede 
las substancias adquiridas, para ser vendi­
das al precio .fijado, a .los organismos de dis­
tribución, tales como cooperativas de oonsu- 
Báo e instituciones análogas, Municipios qne 
tengan organizado eí servicio y comerciantes 
que se obliguen a youder al precio de tasa 
con prohibición de participar en las sucesi­
vas adjudicaciones s i . infringen esté ^eber.
En España no podría hacerse todo eéto, 
pero no cabe duda que algo práctico podría 
ensayarse. LoS Municipios podrían ser Jos 
organismos que se encargasen de esas me- 
•didas. :
I I. j  I . .....
El aumento escaúÓB'lpsó y deSconsid6̂ Ñ.do 
délas tarifas por todas las Compañías ferro­
viarias de España, está siendo objeto de 1^ 
protestas más enérgicas y razonables que ja­
más se conocieron.;  .
: En Enero pasado, y ,upá vez bien enterado 
de lo que se. preparaba, .cuándo el público 
aún no se había dado euenjta ni recibido la 
sorpresa fie los grandes fiesembolsós que te-; 
nía que -hacer a las Ubi'^^pañias, di el aviS9 
en, Éji Popular y lo hice, no sólo para acia-, 
rar.nn.error del público respecto a los agen­
tes ferroviarios, sino también para que se fi­
jara, por si no lo había’heoho, la Oáoaara de 
Comerció. .¿Avisó? ¡íío! ¿Hizo la protesta? 
¡Nunca! Esta entidad, la más poderosa de 
Málaga, la que dice representar valiosos ele­
mentos, por que a ella pertenecen la Indus­
tria y el Comercio, lo más importante .deJa 
vida de los pueblos; esta Cámara debió alzar- 
con tiempo su voz; primero citando a süs so­
cios para iluminarles sobre' lo que se prepa­
raba; después, y con el asentimiento de’to­
dos,para fprmnlar la correspondienté protes­
ta tan viva y enérgica como aconsejaba la 
índole y gravedad del asunto.
La Cámara ha venido anunciando ep la 
prensa que en su local tenia a disposioióh 
del público las nuevas tarifas para exami­
narlas.
ün exámen exijen a los factores, después 
de largo estudio en una Academia durante 
buen número de meses, las Compañías de 
ferrocarriles ipara depositar en ellos su con­
fianza come tasadores de tarifas,
¿Qué quiere decir esto?
Que aunque el piiblico fuese al local dé la 
Cániafa a revisar las tarifas ño las enten­
dería.
La Cámara sí. Ella, a querer, tiene ele­
mento» que pertenece a su seno bien conoce­
dor del asunto y que podía haberla inspirado 
para haber hecho la protesta con tiempo.
Desde mediados de Diciembre hasta los 
primeros días d© Enero estuvieron pasándo- 
'xse por las Compañías ferroviarias avisos a 
%0S factores de ventanillas de todas las es- 
^cionesfie las diferentes-redes, deque con 
feéha primero de Enero unas y otras en diez 
daí\mi|pio, serían anuladas muchísimas de 
las la rifas especiales que v©uí.an rigiendo an­
tes, quedando .las generales y otras especia­
les jfiucho más caras,
Bstps tarifas genérales no se aplicaban 
antes' más que a aquella raercancía que no 
estaba .hien olasificada y  por ©u ,infido 
da Bolo'tasaba por tarila'géaerált ;
Ade.'p.ás, hay otro error en él público, y es 
el siguiente:
Al ha©er antea la operación d© tasa en 
las hojas!; de ruta, aumentaban elfiinco por 
ciento para ©1 Tesoro. Ahora, después de se- 
güiñ'óárgájadose dicha cantidad, aumentan 
el célebre,, quince por ciento que tanto se ha 
oaeareado« En resúmeñ: qúe no es el quince, 
es más deí veinte; pero' esto oo na parad© con 
el aumento que supone, la anulación de las 
. anteriores t .̂rifas especiaj.es y las otras espe- 
óialeS núé’̂ aíhí más caras, unidas a las genera­
les,'ha da^o Tor fesultádo lá. sorpresa y 
protesta dfi, todos Jes remitentes y consig­
natarios y dfii púbiieo ,que pagan esa enpriüi* 
dadfié costeado ios'trañsportes, «
. La Cámara:! fi© Oorueroio no ha debido sola- 
' m.eni .̂saksfalperse con enviar un íepresén- 
tante, si lo ha hecho, para adherirse a Ic^qúe 
acuérden ótías Cámaras; ha debido'proceder 
por sí, enérgicáfiaente, a sü tiempo y oOñ áo- 
ítóvídad/ cuál le requiere y exije ,1a. vifia qo-‘ 
meroial de una «indad tan importante como 
la nuestra, que ikereoe m^yor atención y /es 
dignadó mejor sUerte.̂  
ik  carestía dé 1¿  vida por la subida de laS 
Snbsisténoias^úo,iOñigin^n los acaparadores 
e intei^ediariosi; sin • eonoiencia d ^ o  
lugar quefél púebip'profésté en todas paixes 
contra -los tráfioáútls|̂ ;̂fiel hámbr® nacional;. 
" ’Sépan «1 Ay úntai^ñto, la í^té^sá y la Cá­
mara, que debido' al^ñííodo complicado fde 
confaboionarllas t a r ó l a s  Coñipañías feipo- 
vWias nefiíe púéfie fiéis©-OuenU de la enor­
midad, del aumentahaéw que pagan unes en 
laSiéíítaóiQnes otros-ertflos ceñieroios.
i n  lainfiapisatfeeha se opnifecoioBÓ, lo 
del quihoé pop ciento s© hizo Ja /anulácáón 
da las tári4s SspeoialésÍl^ra dejar las gene­
rales qné anméntán'̂  ̂un»! doscientos y tres­
cientos por ciento, y  esto, último», no ha sido 
para elevar las Uompañia^  ̂los,sueldos a sus
El trigo que, como dejamos dichos, ha de 
recibir del Gobierno de Buenos Aires toda 
clase de facilidades para su embarque, haya 
o no huelgas, será un buen éleraento para 
ayudar a resolver ©1 problema de las sub- 
sisténoias. ‘
Se enotiéntran actualmente en Buenos 
Aires Ipsjbároos «Carolina E.' d© Féfez», 
«iTrkiéíá Mondi», Cabo Saerátif», Yalbane- 
ra», «Balméá», y «Cabo Carbecire». i
En. viaje 'para la Argentina «Aohuri», 
«Migúél M.'Pinillós» y  «León XIII»..
En In glátferrá de donde saldrán para Ar­
gentina; «Bézkargi Menda»,«Mar Mediterra^ 
upo», «Yandiéla», «Árráiz», «Alava» y «Be- 
goñá número 2.»
Eti ATubéfos; «Inés», y en España de don- 
fié saldiírá eii bréve también con destino a la 
la Argentina ©l «Eratzá Méndi.»
El tonelaje aiCanza á' 54-OOOy debienda 
observarse que dichas toneladas son dé re­
gistro-bruto, pudiendo aumentarse én un 40 
por ciento, lo qué significa una carga neta 
de 75.600 toneladas.
C I N E  P A S G U A L I N I
Situado en la Alaméda de 
* Carlos Haes, junto al Banco 
; : ; de España : ; i
El local más cómodo de Kákgá,
Beodto d9Sde las do3 da'la tajde adcce .dela atfotó, regalándose los jognetos « 1*3
Hoy último día de la primera jornada en tres partes de la^«losal peUoula de emomo
nante arguipento, preciosa y lujosa interpretación, ©n tresjoru »
Esundramaextraordmai'ióoohnnfoiiído deunamoralbastante ajustada a la realidad
de la vida. Bueosión continúa dé escenas senáaoionales, verdadero alarde de oinematograM.
Completarán'elprbgramá las de gran éxiteaAotualidadesQaumont numeróla, «La ki.
ja» y  «Georget Detective», cómica.
PrecíGs: Preferensía, 0 ‘ 3 0 ;  .Gansral, 0 ‘ !5 ;  M edia, o  10
Nota.-Mañana estreno, do lasegunla jomada do la soborMa película-.Los mosauata.
ros modernos».
E
lnforni|ación ínteresaiite.— Un caso como 
otros tantos.— Trsinta m jI pesetas de 
sueldo de la Tabacalera.
En núéstrP íqúérido coléga M  Prógreso, de 
Barcelona, enocúilramos la siguiente curio­
sa információn apércá'delhxcoronel don Be­
nito Márquez, que, póirlo intéreSante qúe re­
sulta, íéprodüoimbs tal como dicho colega la 
publica. - 
Dice así:
«Hemos recibido el siguiente comunicado: 
«Señor director fie El Progresó.
Én .̂el periódico de su digna dirección, 
correspondiente a un día de estos; he leído 
nn suelto llenó fie almíbares y alabanzas 
para el coronel Márquez, mártir de la causa 
del pueblo y víctima de sus convicciones in- 
tegérrimas, que no queriendo envenenarse, 
pu el ambiente fétid'p naeionaí, ni convivir 
loé institutos e 'instituciones que lo
según afirma nuestro espontáneo eomuni- 
eaáte q.ue da pruebas de conocer a fondo M 
héroe de una horas, el éxodo no es óxqd®, si­
no una vulgar y despreciable martingala que 
pone elevad© precio al abandono absoluto y 
definitivo de los, que,: como los empleados de 
Correos y Telégrafos, veían en él a su reden­
tor a pesar de la conducta observada por el 
coronel en el famoso verano do 1917. ^
Así, pnes, hacemos pública la diatriba de 
Ramiro Cariciga para estar a bien con nues­
tra conciencia y para que la opinión se ente­
re de los verdaderos motivos del viaje del 
ex presidente de las Juntas de defensa, cou'- 
vertido en agente de la Tabacalera.»
COTI
.componen, ha tenido e l<gesto gallardo, el 
arranque heróieo de expatriarse, deshacer 
• Su modesto hogar y con. el hato al hombro 
marchar como eLmás miserable de nnestrps 
campesinos expropiados y sin jornal, a bus­
carse la «cagada del lagarto» Dios sabe con 
cuántas penas y trabajos, allende los mares.
' Los'Iectores dre la prensa habrán sentido 
al conocer ésta noticia oircúlánte la inelán- 
ooliá que'inspiran las grandezas- caídas. Los 
sencillos y valerosos, empleados de Correos 
y Telégrafos sentirán la impresión de la qr- 
qnfildé.é.i3úrgontos que fueinn
Nuestro colega M Faro nos favo­
rece ayer con halagí\eñós comenta­
rios a un editorial nuestro, que agra­
decemos mucho.
Aunque el colega es reciente en él 
esladio de la prensa periódica malá- 
gueña, en su casa hay personas  ̂que 
saben qu8 no es en nosotros ni una 
novedpd ni un caso extraordinario, 
salir con decisión a la palestra, cuán-
Ea é l Gobierno civil
Las máscaras públicas
El señor Gastón dijo anoche a los perio­
distas qué, atendiendo los requerimientos 
que se le han hecho con referencia ala cir- 
oülasión de las llamadas máscaras públicas 
hoy Domingo de Piñata, ha dispuesto no 
autorizar la salida de personas disfrazadas 
dúrante el día.
Sólo se permitirán las máscaras que por 
la noche se diríjan a los bailes y recepciones 
que sé celebren en los círculos.
La disposición gubernativa no permitien-* 
de hoy esa exhibición de destrozona a qua 
ha quédado reducido ©Iantipático Carnaval 
callejero, merece nuéstro aplauso que oort 
gusto le tributamos,
El aceite
Dijo también el Gobernador que ayer di<S 
comionzo la venta del aceite én depósito en. 
Málaga, al precio de tasa, habiéndose facili­
tado 20.000 kiTógrames al Economato de loa 
Ferrocarriles'Andalucos. . '
Atraca
Ateuiénd;Qno3 a la denuncia presentada 
en la Ins.g6c.oión de Yigilanoia por don.
; Fernando H. Solás, publicamos, como Iodos 
los periódioosUa noticia del atraco realizaao
do llega el caso, en defensa de los I en la calle de Dos Aceras.
R afael M4|íín Tornero.
EL POPOUR i
Se vende en Madrid;r^Piwrta del Sol II y l3. 
En Qfanadá.—Aceras déíCA^no I3» • :
H | ^ ltó u s .r B W I # í  i
Nota del Consiiíádo
El Gobierno argentino s» ha preocupado 
en ayudar al de España a résqlyer la crisis 
de las subsistencias, y a pesar , de las conti­
nuadas huelgas deí Puerto, que diíiouíta- 
han la carga, del trigo destinado ala Pen­
ínsula, y ̂ egún telegramas.reoibidos de Bue­
nos Aires, ha zarpado él vapor «Infanfa 
Isabel de Bórbón» cargado con dicho ceiáal, . 
debido a lá ayuda directa prestada con ele­
mentos propios fiel; Gobierno.
Eli «R-eina Victoria» se eneuentra en La 
Plata y recibirá 1.a misma cooperación oficial, 
propeníóndose el Gobierno argentino hacorf 
lo mismo con los demás barcos requisados 
por el Gobierno de España para traer trigo 
a iSétá. áyudá  ̂éspontúnéaménte" oíro-
oida hace .días ál Ministerio de Abasteoi- 
mimentos como prueba de solidaridad amis­
tosa, fué tratada.en Consejo y debidamente 
agradrífi^í'ÍHoho Ministerio ha resuelto en­
viad: a Sueños Aires los barcos alemanes in- 
iqcautadoSj debieñcLo en esta primera quin­
cena salir los «España número 2», 4 y 5, con 
un tonelaje aprosiraado dé 18.000. ^
nizaeión que prqsidió el coronel Márquez an 
darán, coino gallinaq . mojadas alicaídos y 
tristes al verse sin eaudillo para sus justas 
reivindicaciones.
Todo ello es muy natural. Hasta los repu­
blicanos del bloque y los otros, andamos con i 
la sorpresa, moquioolgando y patidifusos.
El hombre que tuvo un .día en su mano 
pecadora el porvenir de España, la abando­
na con altivo gesto de Hidalgo impotente y 
mal comprendido.
Meditemos...
Meditemos en lai difícil faeilidud de hin­
char un perro, de orear reputaciones yfie en­
gañar a la gente impresionable.
Usted, señor director de ÉtProgresó, s© ha 
hecho vehículo y propagandista de una farsa 
sin saberlo, y está-ustefi obligado a rectifi­
car. Los tiempos que vivimos no son para 
consideraciones y embeloces.
El coronel Máfqnqz se había puesto a cons- 
ípifar como úna fiera corrnpia y sus cartas 
con clave habían llevado, el ospíritu revofu- 
eiónarío á uña porción de ' gentes . .. y al Pa­
lacio fie Oriente. ;Dé xm momento a otro se 
iba a armar lá gorda. Estaba ál caer,.. i 
Pero he áqúí qúe se enteran'en Palacio, 
Pfiaeio llama al marqués de Cóihillas, el 
marqués al Márquez.,,
Le ponen uná credencial en la mano; le 
 ̂asignan 30.000 í pesetas anu ale» de sueldo 
fijo y seguro, le meten en nn trasatlántico 
y... a vivir, tropa. ^
* D© modo qúe él presidente de las Juntas 
fie defénsá que el'díafl.^^fie Juniq. de 1^17 
. estuvo a punto-de -armar la revolución, yfin 
Agosto siguiente no la. quiso hacer, yfio 
consiguió mejoras aprqoiahl.es para la ofióia- 
lidad del ejército sino fiejándole en; evidén- 
oia y mal parado ante la opinión, y luegosa? 
lió dei ejército dejándolo entregado pon su 
irresolución en manos d© Laoierva, y des­
pués se declaró republicano, y más adelante 
se convirtió en ciudadano Nerón, y sr lo 
dejan para en;«bolchevique» d,e lo más «es- 
partakista» en que pueda trocarse un «maxi 
maUsta»' «prelenino» y «ultratrotzkysta», 
ahí le tiiqnen ustedes, navegando con rumbo 
a Cuba, donde al desembarcar oirá un «Te 
Deum», pondrá un cablegrama de gratitud 
al marqués, de Oomillas, tomará posesión de 
su episcopado tabacalero y firmará su nómi­
na de seis mil pesos de oro, «ad major«m 
Dei gloriam».
Y. áhí quedamos huérfanos los sargentos 
éxéúlsadós, los Cátterós para expulsar y el 
ejército que puso en el coronel Márquez to ­
da sú confianza.
Y  usted, señor direetor, oón un palmé: de 
narices y la pluma libre para seguir dando 
bombos a ciudadanos fie este porte.
R amiro Oárioioa
interese? morales y materiales de fa 
ciudad.
E l P opular ha, entrado en el 
XVil año de su existencia en Mála­
ga. Durante este tiempo ha hecho 
infinitas campañas sobre todo y acer­
ca de todo aquello que, sinceramen­
te, ha creído útily nece >arió para el 
incremento y beneficio de esta po­
blación. Con seguridad ño hubrá 
asunto ni problema que se, relacione 
con: los intereses locales que no ha­
yan sido con insistencia tratado, con 
el menor o mayor acierto de nuestra* 
caffcaí^dacl; pero siempre con el mé-
y desm-
teresada intención^ con los más sin- ■ 
ceros propósitos para Málaga y con 
la claridau y energía apropiadas a las 
circunstancias.
Esto, sin jactancia, tenemos la se­
guridad de que nos lo reconocen to­
dos, »y los primeros nuestros adver­
sarios políticos.
Así lo hace también M  .Para, que 
después de alabar y reproducir parte 
de nuestro artículo «Las vegüenzas 
déla ciudad», dice:
«Ahora bien: no estamos confor­
mes con ese desaliento que experi­
menta El  P opular, porque lleve 
mucho tiempo lamentándose de lo 
mismósy nada haya conseguido. Los 
tiempos han cambiado, y tenga ali­
entos el colega; siguiendo por ese ca­
mino, que es el nuestro, seguro ^ue 
acallamos en Málaga con tarita in- 
moralidád y con tanta injusticia.
plagamos una acción común, pres­
cindamos de todo convencionalis­
mo, demos nombres y apellidos, ¿si 
es necesario, y tenga la seguridad 
El P opular qu^ llegaremos con él 
hasta dónde sea preciso.
Y para absoluta garantía de cuanto 
1*0 ofrecemos, olvídese el colega has­
ta de nuestra significación política, 
ue hasta dentro de ella no le aban- 
onaremos un'momento en su ca­
mino de honradez y de Justicia> 
es el único que estamos dispuestos á 
seguir. Málaga necesita de periódi­
cos que le digan lo querella quióTe y 
tiene .derecho a exigir. _
.Las corpóraciones oficiales mala­
güeñas, dice muy bien el colega, ño 
representan la verdadera voluntad 
del pueblo. Esto es lo que hay que* _ ___----------- .Á n .AV-d A ^
E l Gobernador diea que se han practicado
íjOiJ® dp. .averiguaciones y resulta que
ninguna de: las personas ayeoinfiadas en las 
proximidades del sitio donde, según el de­
nunciante, ocurrió el hpche, se. apercibió do 
de éste ni afiyirtió el menor detalle • que de­
notara la roálizacióa de tfi atraco.
Hay quien afirb» que no ha suoedijlo nadsj 
de lo fiioho por el denunciante.
....... JilSK l E ! »  ,
En la Sociedad Eoonómiea dé Amigos del 
País se eelebró.ayer tarde la anunciada reu­
nión de funoionários civiles del Estado, asis­
tiendo gran número de empleados afectos a 
ros distinfós ramos de la Administración pú­
blica. '
Se eligió la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Antonio Quintana Serra-» 
no, (Je Instrúooión Públiea).
Vioe-présidente: Don Jacinto Gil Rnizi 
(de Hacienda).
Secretario: Don Luis Oambronero, (de Fo-« 
mentó).
Víée-seoretario: Don Rodrigo López, (do 
Esfcadistica).
'Tesorero; Dpn Antonio Mur Grande, (da 
Prisiones).
Resolvióse enviar comunioaeiones a lag 
distiixtaa secciones de empleados, a fin do 
" qué designen un vocal que loa represente en 
la Júnta provincial.
Esta proseguirá activamente los trabajos 
páía 1» unión de todos los funcionarios,crea­
ción del Montepío y  demás fines qne sa per­
siguen.
decir, y mucho más cuando 
puede probarse de manera harto in- 
dubítahle y bien fehaciente.» .
para terminar estas líneas sólo te­
nemos que repetir aquí las palabras 
con que las encabezamok coñio epí­
grafe.
Si el coronel Márquez, por irnos días la fi­
gura más sobresaliente de España, fundádas 
censuras arrancó de nuestra pluma po? su 
versatilidad, pór ,su inoonstánoia y por su 
torpeza o lo que. fuere, creyéndole ahora ven­
cido y  acorralado, era Hatural qne la piedad 
y la conmiseración pusieran ahora sordina a 
las imprecaciones que mereció, para despe­
dirlo» OQatristados, en su é2¡;©d© fatal. Pero,
Vida republicana
Centro Republicana Federal
Gbn Objeto dé tratar asuntos de bastante 
interés,relacionados con las fuerzas federales 
que siguen lis inspiraciones dél Consejo Na­
cional de nuestro partido, se ruega a todos 
los sooios,conourran a nuestro local, Severia- 
no Arias .11, hoy Domingo a las ocho y me­
dia de la noche.
El Secretario, E, Cartonero. : ‘
Convocatoria
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
í marchó ayer a Madrid la comisión de agen­
tes de aduanas y comisionÍ8tás,intégrádá por 
don Enrique Robles Hurtado y don Joaquín 
Cabo'Páez, que va a asistir ala asamblea 
general que so ha de celebrar para gestionai? 
del ministro de Haciéndala derogación del 
real decreto que ordeua ingresar una cre­
cida .fianza a los referidos agentes; don Gon­
zalo Bentabolj don Fernando Guerrero Egui- 
laz, don Joaquín Muñiz, don Francisco Oa- 
macho Garrido y don Pedro Izquierdo, con 
el fin de asistir'a uná reunión de armadores 
de barcos de pesca de España y don Antonio 
García Herrera.
A  Granada, don José Gómez Tortosa, don 
Emilio Gutiérrez Sixto y don Enrique y don 
Antonio Santos Gutiérrez.
A Antequera, don Oarlos Blázqnez.
A Cártama, don Rafael Barroso.
En el de las dos y quince regresó de Bar­
celona, dpn Matías Mugüerza.
De Madrid,.don Anastasio Córdoba y don 
Basilio Ávial y su hijo don Mariano.
De Murcia, don Helioioro Gómez Bado- 
ya y esposa.
De Andújar, don Gaspar Serrano Hierro» 
zuelo.
De Córdoba, don Blas Rodríguez.
cuidadoSe encuentra enfermo de álguu 
nuestro querido amigo el director facultati­
vo de la Filarmónica,don José Barranco 
Boroh,
Muy do veras hacemos votos por su rápifift 
mejoría. íi'9s *
Por la presente se cita, a todos los señores 
socios del Centro Republicano Autonomo 
del 6.° distrito, a la continuación de la 
asamblea empezada el día 2 del actual, que 
se celebrará a las dos de la tarde de hoy, en 
nuestro domicilio' social  ̂ Carrera de Cápu- 
chinos número 50. 
jEl secretario, Mó/nuelGarei^^
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora doña Ara- 




Ha sido trasladado a Barcelona el oficial 
de Telégrafos, don José Alcocer ¿Fernández.
Para Almería y Madrid marchij el eafcudi©- 
so abogado don José Serrano i^checó, hijo
'«liíÜkí.;'
f^áglna segufiila ffauaéi P s
Domingo 9 de M arzo de 1919
..........
do ji asst?o paisaiao, «J. digno magistrado don 
tTosé Serrano Pérez.
* *
Para dcm Federico Suáiez Campoy lia eido 




del Cementerio público de, «Capeliania 
San Miguel. , s
Málaga 8 de Marzo d e l  919.
Señor Director de feo Popular.
' Muy señor mío y distinguido amigo:
Con esta fecha dirijo al señor director de 
«El Cronista» la siguiente carta, que ruego a 
pu bondad, sea insertada en el periódico de 
pu digna dirección.
. «Señor 4oú; Bernabé Viñas del Pino, Di­
rector de «El Cronista».
Mi distinguido amigo:
Leyendo la Prensa de hoy, veo que algu­
nos periódicos dan cuenta del expedientej 
que a instancias del señor arquitecto muni­
cipal se ha mandado instruir por la Alcaldía 
contra el personal de este cementerio, en 
abusos e irregularidades y particularmente 
notadas en la falta de materiales existentes 
.y <iu© pî Qce4í%h 4® las exhumaciones gene­
rales, en los pedestales de zanjas.
Por ser ustod un testigo de la mayor ex­
cepción en este asunto, recurro a su caballe- 
jrosidad y pueda hacer las aclaraciones perti­
nentes en Ip que se refiera al tiempo y dig­
na actuación como presidente e inspector de 
cementerios hasta el próximo pasado año de 
1918,
Recordará que bajo su inspección todo el 
Raterial procedente de pedestales, cumpli­
do su tiempo reglamentorio, faé gastado en 
,1a pavimentación de las calles del cuadro 
; .segundo, subida de las tapias del primer 
cuadro y construcción, del ,almacén general, 
cuyo ripiage sobrante faé retirado yarrpja- 
¡ 4®®' tena laguna inmediata, y otros, autori­
zando a los dueños de nuevos pedestales, 
parar usarlos en la cimentación, de Ips mis­
mos y así atenlor mejor a la total desapari­
ción'de estos esoombrós,
Posteriormente a esta su actuación, no se , 
,han efeotuado más exhumaciones que en las' 
parcelas A B y O, y en éstas solamente las 
¿ecésánas para el servicio de las inhn macio- 
diarias de cádáveres y que los interesados’ 
estaban en descubierto por pago de perma-'  ̂
nenoias, cuyo material en su mayoría ha si­
do retirado por los interesados con sus co­
rrespondientes permisos de la Alcaldía, per- 
,maneciendo el restante para su comproba-; 
ción en el lugar destinado ‘al mismo.
Por lo que se refiere a íás'70'lápidas halla­
das en el osario de un panteón particular y 
que pertenecen al marmolista selior Oarmo- 
na, lo hace con autorización de su düeñó se- - 
ñor Cabrera y los pefmisos y ’ la voluntad 
manifiesta de los dueños do aqüéllás.
Anticipa a usted gracias las más expresi-' 
vas su muy afmo. y atto,. amigo S. s. y cape­
llán, José Maclas,»
actot'’’*© Aon Pedro Mií|Loi^S®i^^ran éxito,̂  
d^lteatro Infanta
■ '..'«Lá vengan zk de dM  ’̂ endo^^tlo^tura 
d#, tó’a g o ^  .en opatrq jornadas, éaorita en 
verso con algún que otro ripio, por don Pe* 
dro Muñoz Seca. Gran éxito de risa del tea­
tro de la Comedia, de Madrid.
«La fuerza del mal», comedia en tres ac­
tos de don Manuel Linares Rivás.
Abono por 10 lihicas funciones.
Preeios incluidos los impuestos: Por abo­
no, Palcos y Plateas con 4 entradas, 12,50; a 
diario, 17,50; Butacás con entradas, 2,^5 y 
3,00; Lotes de 10 entradas do Palco y Pla­
teas, 15,00 y 2,00.
Se admiten turnos*
GomisiSá piSvmiByit?
Bajó la presid^ci^ del señqr Rivera Va^ 
lentin y con asistencia de lc^_vocales quo4á 
integran, sé reunió ayer esté organismo.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
OÓn el voto en contra del señor Gómez Ola­
lla, aprobóse el informe sebre incapacidad 
de los concejales de Frigiliana don Francis­
co Platero Noguera y don Antonio Navas 
Acosta, como comprendidos en los casos 
cuarto y qinto del artíéulo 43 de la Ley mu­
nicipal.
Se desestima la reclamatíiún deducida por 
don Pedro Moreno xdon Antonio Ariza, re-
Notas—Desde la publicación de la presen* ; clamando contra el arbitrio sobre reconoci-
te lista, queda abierto el abono en la Conta- j 
duría del teatro, de tres a seis de la tarde y 
de nueve a disíí de la noche, qúedáiído ce- ? 
rrado definitivamente, el 'Viérnes a las diez } 
de la noche.
El despacho de localidades estará abierto 
desde las dos a las seis, en la plaza déla 
Constitución, en la Papelería Catalana, y 
desde dieha hora en adelante, en la taquilla 
del teatro.
Se ruega y suplica al público que, en cum­
plimiento d'e lo dispuesto en el Reglamento 
de espectáculos, se abstenga de fumar en 
la sala.
A la terminación del espectáculo, habrá 
tranvías que, desde la calle de Alamos, Ca­
rreterías, Puente de Tetuán y Alameda, lle­
garán hasta las cocheras del Pálo. Los pre­
cies serán los do tarifa.
peja4,de adil^jstriife^oite do hígado de | 
bacalao, que loa^nfer^s-^'l^s niños absor- 
yen siempíe omi í^agnancia y qué-les fati­
ga porque np lo di Reemplazadlo por
M "VINO D ĵ  GIRÁUD, que se encuentra en 
tbdáS las bueííáS férmaoias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento défi-
ÍWlÉ»IIÉWIiÍllÍüWÉiAáw
oadó, estimnla el apetito; activa la fagooi^ 
gis, El mejor tónico para las oonvaleoenoiag
©n la anemia, en la tuberculosis, en los reu* 
matisisios. Exíjase la marca, A. GIRARÍ? 
Paría.
M N I O N -  E S P A N O í . i á  ,
ÍXÍÉ FÁBRICAS BE A^OÍÍpS,DE PEOBUOTGS QUÍMICOS Y BE SÜP.ESiTOSSASOS
I  desambolsaiuo: 10.000.000 de Ipancos
M  COltolAS DE SÜPERP6SPAT0S, EXIJA LA MARCA
El Sábado 15, debut de la compañía con el 
estreno «La venganza de doh ’Meñdo», .cari­
catura 4e tragedia ©n4 jorn‘adas,en verso, 
con algún que otro ripio, de don Pedro Mu­
ñoz Séca.
Gran éxito de risa, 100 representaciones 
en él teatro de la Comedia de Madrid. Gran
éxito40 6Sta compañía en Valencia y,Se­
villa. Explendido vestuario propiedad de la 
Empresa, Siglo XIII.» ^
Magnífico, decorado, lujosa presentación. -! 
IliistVáoiones musicales del lúkestro íézcoba.
CÁMARA DE COMERCIO
Nuevas tarifas ferroviarias’ 
La Cámara de Comerció, Industria^ y Na-’ 
vegación de la provincia, avisa a los intere­
sados qué en la Secretaría dé la Corporación,' 
Alameda númere 11, principal, ¿aliarán to­
dos los días laborables, de once de la maña­
na a cuatro dé la tarde, los proyectos de 
nuevas tarifas siguientes: “
Tarifa especiar de pequeña velocidad nú­
mero 1, para el transporte por vagones óom-̂ ' 
pletos de minerales de plomo o cobre ensa-' 
coso cubiertos con lonas,propiedad de los 
remitentes f  presointadós por éstos, pro­
puesta por la Compañía de loá Pérroearriíes' 
de la Carolina y proloiigacionéS; y segunda' 
ádiciónsa la tarifa especial número 2 d© gran ' 
y^óoidad para la expedición de billetes sen-- 
cilios y de ida y vuelta para ganadéros, 
propuésta por la Compañía de explotación- 
de los Ferrooáariles de Madtid a Cáoeres: y ' 
■Póftngal y dél resto d© España. .
Los interesados podrán examinar dichos' 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del día 22 del bo-̂  
rfiente.
Teatro Gervantes
Lista de la compañía de comedia de Anto- 
jna Plana y Emilio Díaz,
Aetrio88.-p-Luz Romea,. Margarita Díaz, 
Clotilde Chico, Eugenia Vera, Carmen Mea-' 
na, Emilia Colomo, Manuela Valla, Matilde' 
Muñoz Sampec^o, Terem Eárvaro, Carmen 
,C. Rivera, Natividad Guirao, Matilde Ortiz, 
Ana Olalla y Antonia Plana.
Actores,—J©sé EauseU, Rafael Baíde m, 
Rafaeí Requena, José de.Latorre, José Ro- 
líieit, An^nie R. Aguirre, Emilio García '̂ 
¿Foaquín Oastillo,Luis Alcaide, Enrique Na­
yas, José Guijarro, Juan Vázquez y Emilio 
Díaz. V
ApuntadoT®®*’~'^-^^iIiup Calvó, -Bomingo 
Sánchez y Carlos ■ -
Gerente. -Guillermo c ® Barinaga,
Representánt©.-Alfonso ío/®*
Secretario.—Enrique Plana.
Maquinistas.—Antonio Torralva v Alfon­
so Abellán.
Decorado armado de Gari, Torralbá y Sáez!
Decoraciones pintadas por Mignoni, Amo- 
rós, Gayo y Molla.




Encontrándose atrasados en el pago deb. — ------
canon correspondiénte, muchos donoesiona- | Oppelt. 
ríos de pajas d© agua del máriahtial dél Rey. 
(Churriana), se recuerda a 'los interesados , 
la obligación en que están 4e hacer efecti 
vas las cantidades que por dicho  ̂concepto., 
adeuden, y al objetq de poner térmirio a la 
situación existente se éoneede ún plazo de., 
ocho días que efnpezaiÁn' a contarse desde-, 
él 12 de'Marzo actual, para que liquiden sus , 
débitos con este Ayuntamiento, bién eúten-. 
dido que ésta Alcaldía estádispuesta a ádop-;, 
tar medidas de rigor contra los que no satis- , 
fagan esta obligación en el plazo fijado.
Tdálaga 8 de Marzo de 19Í9.—El alcalde,..
Manuel Romero Raggio.
El reginiiento de Álava
El alcalde recibió ayer un telegrama del 
diputado a Cortes don Modesto Escobar, co­
municándole que había celebrado una ex-' 
tensa conferencia con el ministro de la Gue­
rra, relacionada con el cambio de residencia" 
del regimiento de Alava.
De las palabras claras y terminantes del 
general Muñóz Cobos,, sé desprende qué la ' 
citada fuerza vendrá a Málaga conforma alo*
. acordado por elEstádoMayor»CerLtra],acu6r- 
do que no admite alteración. . ^
. : También expresa en su telegraina''ed señor*'
Escobar que a causa de encontrarse grave-  ̂
mente enfermo el capitán general de Anda* 
lucía, residente eu' la actualidad: en Madrid, 
tío h  ̂podido visitarle.
Se supone en los centros oficiales que ho* 
volverá a encargarse del ruanco, en razón a 
su delicado estado de salud. ^
De :Saniílátr
Aybr retiñióse la Junta local de Sánidád,; 
acordando la distribución d© íondosdel níes 
'énteriór.' ■ ^
Se íesolvió intensar del Ayuntamiento,; 
ptopórcioáe nú loeal "ádécuádb para ©stable-j 
cór ún laboratorio,, hkM'éndo ádquiifido al-.; 
ganos instrumentos. * ;
También, se eátabiécérá Un conéiiltoiio 
' parar ciértas dblenolas. ; ' ' ' ̂  1 o
1?eüñióA
Citados por .el alcalde ue reunieron a;̂ er 
tarde emsu despacho oficial,' numerososicón- 
cej ales, a fin de estudiar la' fórmula m ás ai|.e- 
. cuadá para resolver en plazo breíve la apiAa- 
da situación ©conómioa^en que se encaen|ra, 
el Ayuntamiento, ) ■
miento de pescado cLR© se destina r laexpor 
táción y la deducida por don Francisco Mal 
donado’Carrión, contra ul arbitrio de aguas 
de Torrémolinos qUfi surten a esta capital.
Acuérdase que . procede desestimar otra 
raolamáoión presentada por don Miguel Sán- 
óhez Lebrón, contra ©1 impuesto denominado 
«Desinfecciones», por estar comprendídps 
los carros que transportan frutas y hortali­
zas, incluidos en el presupuesto para 19lS.
También procede desechar las reoíamacio- 
iies de don Joaquín Cabo Páez y otros, contra 
el aumento de la tarifa de rodaje aprobado 
por la Junta Municipal, para el ejerbioio de 
1919-20.
Votó en contra de estos acué>̂ dps ®,1 señor 
Gómez Olalla. . ^
Se desecha el escrito de varios oonoejaieS 
y vocales de la Junta de Asociados de esta 
capital, para que se declare la nulidad de 1̂  
sesión ¡celelsrada por dicha lî sritaj el;7 dé 
'Enero últiiho.
,_Pasa a estudio del Negociado respectivo 
el expediente sobre récía’úiaoíón dé don Be- 
baStián Móíina Martós, contra su Mota del 
reparto de arbitrios de 1919.
Sanciónase de conformidad el informé 
acerpa i4® la solicitud d© doña Oatalina Ma|- 
tín Oaideróp, para, que se reduzca a ̂ ‘50 pe­
setas la pensión que satisíace por éî tahcia 
en el Manicomio provincial dé su esposó 
don Francisco Durán Muñoz. .
Pasa al visitador la solicitu4 4© ingreso ̂  
en la Casa de Misericordia de lá anciana Ma*' 
ríá deí Carmen Oampoy Púert©. „ '
Se aouérda_ que eOhste etf acta, Senti­
miento por la oorpóración, por la desgracia 
de farailia que ha éxpérinjeut&do el señor''
Aviso de la CompaíUa
del Gas al pábllco
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios é inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad dp dicha Corapaliía, 
n'ó se dejen sorprender por la visita de plf- 
sonas agenas a la Empresa que/con él pre- 
tejeto de decir que son operarios de la ñiis- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubós 
y material de instalaciones de gas. Los ¿lúe 
así lo hagan, sé les déberá exigir antéala 'co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad coiho 
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SERVICIO A  DOMICIúd
AtmiDO RODRÍGUEZ 
iUameda 23 Taiéfono >ndin. 174
Ssfdsllé: Ip d e  de It) y X2 
(antes JabonarQ)
m s m
QUE ES U  MBiOR
Fábricas modeips en VALENCIA, ALlCÁNtE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.PD0.0Ó0 dé kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia, el Superfosfato especial de Í61I8 ®io de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, 8uperÍof'’a los Superfp.sfatos 18|[2G L
SERVICIOS GQÍ4ERCIALES E INFORME: ALCAL  ̂ 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL w — TELEFONO S. I.3PS
SSH
« É l U - a v e t ó
litína oreóiónte u n o  a las 3-14 
Sol, sále 6 49í PóUesó 18 fi3
9
Remana 10.~ Domingo. >
Santo de hoy.— Santa Francisca Romané. 
Santos de mañana,—;San Melitón. |
Jubüeo para hoy.—En el Hospital. '  | 
Para mañana,—En Ídem, ] .
ObservaoloDOS Metedroióglcas
Ófaservadóhes tomadas a las ocho de ja 
Riañána dé á;̂ er, en la éstaüión mfeteorblógl' 
ca da éité'Inétituío. ■
Altura barométrica reducida a G 7567. 
MóiímacteldfaanteKor,13'6, - 
MínitUa déltáísnio d !á /ll'0 . •
Térmórnet'rc) séco, 13'4. 
^4démhúmédo,li‘0.
‘̂ ^DirMdón'del viéhto/N̂ ^
Áhéhiónliétf'o .-^K. m. en 24 horas, 50 
Estado del cielo, cubíérfó.
Jdem del m.ar, ri.zadá.. ' .
’Evápófáéióh mim.í l ‘á- *
Fernando Godrjgnez
- S á n t h s , l 4 v  Mál aga
CÓbinas y jÉérraniiéntas de todásUlaSófe.
Para'favorecer ál público con pzeciós muy 
yéntajoSos, se vendón Lotes de Bátetia d 
cocina de‘pesetas 2‘40 á 8, 8‘75, 4‘50, 6‘50̂  
10f26, 7 ,9 ,Í0 ‘90'y 12‘75, en adelánte has-
t a m  . . ■ 'X .1;
Be hace un bonito regalo a todo efien^ que
compre por valór dé 25 pesetas.
H E R I A N
ŜSSsB̂F
Los Lomes.—Málaga i s*.-
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.—
: Fabricantes de aguardientes y licores.—:Anís ’ 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino kíni 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para .^pdustrips y
: u . '...
cpn büenas re-
automóviies.
S©: admiten representantes 
farenciás.
LAS MEJORES DEL
para la Hmpieza y de^níeccipií del aparato GASTñQ̂
Su iTso le evitará toda clase de epidemias. ■
Gmtituyen éímeior purgante para AillOi IBlillOS )¡l
Ga/a ¿óh p(í$t¡ihs, sáló 3 0  C é n |íl1 f1 0 5 .
tóH LAS ÍXtó pastillas PUÉÜfiN PükÓAftSE
E L  oso,, EXTRAR APiiX)
Para pedidos: Sociedad financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Telófono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías*
V ^ ’ÓSITO; En la Píaiza dnl te a tr o
S3S5
E L  O A I T O A D O
A lx x ia o é ix «1^ )P^arap^í©x*ia a l  p o r  xxxayío^ y  m e y & o i*
' ' -  DE -  '
■ s V h i o
calle Joan Gdmez^ Garofá (antes Espédería) y Márqhantd i
Bxtsihis snrúdo enlBsteria jte cocina, Herramieiitas, chapas de hierro y zinê  herrajes j^^a edil
oíos ©te, eto.
El alcaldé' ha 'dado órdéñés términá: 
parada colocáóión de faróles dúránté la 
che on las zaójas ijüó ée' ábíén '' óh ias’ óai|es.
Los alúínnos d©' las olases de adultós: de 
la-Eseaela Profesional.de Gomercio, han ele- 
V ado una instancia al -Ayuntamiento, ínter a- 
skíido se aumente a 1.5ÍX) pesetas, la cOnlig-, 
nación para gastos de material, :
Comisiones;
Para Mañana Lunes están coriyÓQádas 'las - 
comisiones de ÁrbitViós y dé Matadóró aP 
jMeto de despachar asuntos de interés.
Repertorio. ^Todo el teatro de Benayente, 
Galdés, Alvarez Quintéro,' LiÚares Riyas,
Martínez Sierra, Abatí, Muñoz Seca, Arni- 
ches. García Alvarez y Fernández delvi-; 
llar.
Estrenos ©n esta temporada.—x<La,y señori­
ta está loca», oómédia éii tres actos de Feli­
pe Sássone. ,
«5e1 hijo del Coippdórq ,̂, comedia en tres 
actos de Luis íléTg, inspirada en una obra- 
extranjera.
®oñ̂ ©dia .en dos actos de'^on 
Manuel Lináres.Ri vas.
«Mistér Beverley», óeríiedia ingleSa ' éh 
cuatro aotoŝ  arreglada por. don Enrique 
Thaillíor. Gran éxito deí teatro íjára de Ma- 
■dríd. ' ■' /
«Un drama de Oalderón», sainete en dos
SODIEdAtí GLráATOLÓGICA ‘
Px^sideácia. d© s e ñ o r l y  señoritas para 
la batalla 4e sellen tinas y conf®ttí;.©u el 
paseo de Heréáia, hoy, Domingo dé Piñata- 
señora doña Ana María Gutiérrez 4e Gó-’- 
mez áe la Bároepa y 'señora doña Pilar Gó- 
m,ez Cano de'Torrés.
Señoritas de laRarcéha v^úáriá), de Ca» 
denas (Ana), de óaffaíeña ÍPalan^ (Creti­
na), de Oa:^u;ena Palanca (María 'Téresah de 
-Gómez Torres (Lola),"de G ^ é z  Torres (Pi­
lar), de Guerrero (María),V de Luque Góinez 
(Manuela), y de-Luque.Alpañés íLpJa)
ÍEn el negopiadqpótrespUñdiénté. de'esto 
Gobierno oíyii;̂  ¿0̂  recibido los partes de,
accidentes deí tra^ ‘̂o Sufridos por Joh ob̂ e-̂  
. res,̂ £̂ gaiente8.:̂  , ; . \ ,
Mai í̂n^SáuQhez ;Móí©np, Pedro Cómitre 
Bellido, Eeri^enegildo Ortiz ^oneález,^An-. 
tonio. Sepúiyeda ÍBa|noauev  ̂ Antobíq Pó.-̂  
rez .Beniíez, Al^n|io^OiIRivas,.y M In-, 
Jantes'Ferpánjiez,.. ,
A esta oárcéi es oonducido desde el penal 
del Dueso, ©Ireelüso Mariano Góm©zdS[ere>'
día. . .j • ■ ;
En el «Bóletin- ofijbial» de ayer .se publioá' 
-Un deóreto dél *"miitist0rio' de Inefcrnooión- 
públióa y Bellas Arted, referente a la obli­
gación- que tienen úos Ayuntamientos dê  
próporc&iiár eaSá a los maestros y>' maestras ■ 
dé láS escuelas- naoiénales Ae priráerá ense-̂ - 
ñán'za,; ■ ' ..■í'-;.; u
íSddiotán éñ'ditího decretó las disposicio-̂  
heshéoésáríaá para el oumplimiento de tai- 
obligación, ' - 9 ' - . ■ r -
_ §e  arriendan sobre 100; caballos de.fuerza' 
eiéctriéa, en la estación de «Las Mélllzas» ‘ 
éntre Alora'y el Chorro.
V' sévehden o arriendan uña hadenda con^ 
precioso; hotehde lujo a treai kilómetros de , 
Mál.^á, conocida por la «Virreina Alta», con' 
s|rvido8 de luz eléctrica, agñas pofábles, ré- 
troteé’ de cisterna, cuarto de háñbs,, conhoñi-
toiárdín y vistas magníficas¿ñ/
Tiene aparte casa de labor y  cochera nue*. 
va, indépendíelites.
V un solar situado en lá calle Martfnéz' 
Caní¿)os'y Muéflé de tiéredia.con 930 méffos 
cuadrados. ,5
Para informes,. escritorio, -don ilñjián, 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2 .'
El 'G ó̂bernadpr eívil' de lá' provincia ha 
acordádO 'úó admitir a Aon Joaquín López 
Zülnogá, la reñuheia dé étrs'iiimas «La Rá­
pida» número 4.586 y «Tórtola Válenóia» 
.número 4.587, ambas del término de Ronda, v 
en razón á no hábeif presentado la éorre'sf- 
pondiente óatta dé pago qué aéredite haber; 
satisfecho la coútribñción del oánon de su-; 
pefñéie'dei año Í'9Í8. - ‘ '
deBRANCaSCG BAEZÁ 
En; VélezíMálága los señores viajeros en-.;
El vecino de Avehidoua, ddn'Pedró Avila ' 
•Lara, ha presentado, solicitud ¿n la Jéfatnra 
de Minas, pidiendo 5Ó perténeneias pata una' 
de, hierro .enclavada en tórmiño de dicha 
ciudad, í
: , En la Secre^  ̂ municipal d©'b¿¿y|sdél 
Becerro se halla, expuesto al público eippa- 
drón de cédulgs pfergqnales para el año éco- 
' uÓmíco de' t9Í9 <̂5* . ' ' ’ ' ‘ ■
contrárán cómodas y confortables habitacio-
Comedó/féT>, Wnii¥|áíiíii y ñérv!dí<ytodos los tronos,
pEu k  ñarriadade C¿urriana" se arrienda 
upa casa situada calle dé la .EstaciÓh,^ú- 
méyp 13, con'pkñtá baja, y pisó aliÉo.'
£í OLOREi5 de C^ÍSjBZñ, éNíPFE, JflQUaCñS, 
HtóüNñLQllíS, C-í^UpqS, .bOLOfjt de MUELfíS, 
ÜOUORE5 NER̂  SQS y t&dd. clase de dolores
k^áiinñJlCO S.
Cak con iSjsellai- -fe¿etai3 
Cak C'ón .6 selloN.. ifesetus 1/73 
.Caj-u.í'üú S sellos. FesGtas Ô S®
CiLR.cbii-tío éi«rliií» Sólo cuesca cé'nflsnos.
vu!á : En Todas Oroyuerias del
“LA VIENES Á„
Ápúvfado w.® 107 .—Málaga 
O x*ári fá lb r io a  Ale d u lo e is^  
b á iraxxxe íos^  'boim 'boxieis^
, j g r 'a g é a s /  ■
’ , EsfuchádO de azúcar. 
'Exportación de frútés dél país 
Purificación, n.® d
•A V ISe IM PORTAM Tí
' É | dueño de lá .Peluqüería derPása^é de 
Heredia, pone eh CÓáóciíftíéútó de sü ¿Ifeñte-
ía*̂  dej púbHco,'qüAcóbrai'á 25^cóáiím08^h
cada servició.
a i
Oura el éstómago e Éfíjdr
EgtemaqalReSak4 é I)arldÉ(. .v i
BIBLIOTiCA PÚBLIGÁ
•--D E  L A  -  - -
SÓCIEbAD ECONOMIOA
Plaza de la Constítudéa iiúhi* 1 
AMérta de once á tres dé la tardé y deÉie-.
a huevé de la ñdóhe.
I  G a f r í i i o  y  G o í l i p á n í a  -
' G R A N A D A  ■ ' . ' '  - ■
' Abonos y  jprimeras materias
StapeNosiato de cal I8i26 para lá próxima siembra, con garantíâ  ^  rifaoza- 
I d e p ó s l t o  ©X*. IVHala^arl O q.Ho  d io O i^a.i:*t©l0 !S, :n.ú.m.,©x*Q 
Para Informes y precios, dirigirse «J a  Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  . G R A U A D A
El llavíB fAitiáidén al por niáyor y monor
^ a x x ta . M á r ’ia^  xxi&xxi,.
le ferretería
- M á l a g a
Batería de codna,:herram!éntas, aceros, chapas deJslnc y latón, alambres  ̂estaño, hoja* 
tótaf torñilleria, clavazón,í cementós, etc. etc.
.iAiSi.
LA MBTALÜRGÍGA S. A—MALAGA
Construedones metálicas. Puentes fijós y ¿irátorios. Armádurás de todas clames. D.epd 
sitos,para aceites. Material fijo y móvil para furrotarriles, contra 'minas. Fiúidfclóil«»' M X ti«« sii-'jSá £C*' A. «-M X-..̂   ̂A 11 X.ee. «««.A M M‘«>% A ‘ *«>1 MM . Aa JVttífó jbroncés y dé hiérro'eu piezás hasta 5;(JX) kílbgfáiiiós dé peso. Tailer mecánico párá : toda 
'éta^e de tribáios. Tórnilleríá con toercas y tuercas en bruto q ráscádas.
Dirección telegráfica «La Metáliírgica!», Mhrehártto  ̂—FÉjriGa,’Paaeo8ÍQ8 Tild8> 28. 
critorio '̂tMarchanto, T.
o o m p i r f i
■liBBaÉM miphám
AN TONIO -VISBDG
establecimiento DE MATERIAL EL'ÍGTRIGO '
La cassí ̂ que más barato vende todos los artículos concern|eato8 a la étectriddád.—Para 
Instalacloneside luz eléctrica,Timbres, teléfonos, párárr^os y  maqúináriá éh geñeráivacudid
m m
Oomingo 9 da MÍarzo de I5t9
«íjfíi
í
E x tr a iíjé r o
" Desaparición
L i s b ó á r — H a  d e s a p a r e c i d o  ©1 g e r e n t e  d e l  
H o t e l  B o j e ,  q u e  f a c i l i t ó  n n  n t t i l l ó p ¿ e  p e s e t a s ,  
■ i a  l o s  m o n á r q u i c G S  r e v o l u ¿ Í G i i a r i o S  p a r a  é y u -  
• d a r  a  l o s  g a s t o s  d e l  m o v i m i e n t o .
bímisión
L i s b o a . — C a r l o s  M a i x ,  m i n i s t r e  d e  l a s  O o *  
l o n i a S j h a  i n s i s t í d ó  e n  l a  d i m i s i ó n  q u e  d e ' ^ s u  
c a r g o  p r e s e n t a r a .
Conferencias
L i s b o a . — E l ' p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  c o n f e -  
r e n e i ó  c o n  H e r n á n d e z  C o s t a ,  M e z q u i t a ,  C a r '  
b a i l o  y  G u e r r a  J u n q u e i t o .
Embajada
L i s b o a . — S e  d i c e  q u e  B e r n a r d i n o  M a c h a d o  
s e r á  n o m b r a d o  e m b a j a d o r  o e r c a  d ©  l a  S a n t a  
S e d e .
Candidatos
L i s b o a . — U n  p e r i ó d i c o  d i c e  q u e  R e l v e s  s e ­
r á  c a n d i d a t o  a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p i i b l i -  
e a ,  J u a n  G h a g á s  a  l a  d e l  C o n s e j o ;  A l f o n s o  
G e s t a  a  l a  e m b a j a d a  d e  L o n d r e s ,  y  M a c h a d o  
a  l a  d e  P a r í s .
P R O V I N C I A S
L a  huelga
C a d í z . - ' ^ ^ * r ^ ° ®  c o c h e r o s  h u e l g u i s t a s  t u e -  
r o n  d e t e n i d o s  p o r  c o a c c i ó n  s o b r e  l o s
e s q u i r o l s . /
G i r c u l a h  b a s t a n t e s  c a r r u a j e s ,  c u s t o d i a d o s  
p o r  a g e n t e s  d e  S e g i m i d a d .
E l “ te g a zp l,,
O á d i z . “ ; - E l  v a p o r  « L e g a z p i »  c o n t i n u a r á  
m a ñ a n a  v i a j e  a  H á r c e l o n a  s i n  e c h a r  mí ■ 
t i e r r a  í a  é á r g í É r  d é  A i n Ó i í é á ,  p ó r  s e g u i r  v i -  
S l « l ) b i S 6t » a  l a  C o r i í p s í l f á  ‘t r á f á t Í á n t i 6S ;
tes, acudiendo cinco en répresentaciómde to­
dos los demás.
Los delegados obraros estudiaron las so­
luciones propuestf.>í!., encontrándolas acepta- 
.bles.
No obstante, se reservaron ol juicio défi- 
'Pitivohasta consultara toáoslos compañe- 
■rosi ■ ■  ̂ i
ÍE1 Gobernador, al conocer la  marcha de 
las gestiónés iñieiádas pórlá Oáínara, Slentó 
a ésta para pwsistir en el trabajo encamina­
do a solucionar el conflicto, ofreciendo su 
apoyo para todo, '
Cohtbírmidad ,
¿ ©órdoba.~Esta noche se ha c^ e^ i^ o  Sn 
el Oen^o obrero una, reunión extraordinaria 
de todas las representacipnes obreras.
Después de ampiiá deliberación, se ha 
acordado aceptar las solilcioñfes' ̂  
por la Cámara de Comercio, felicitar a ésta y  
agradecer la cooperación prestada.
Para mañana
Córdoba.—Mañana a las diez se reunirán 
las comisiones qué representan á ía Cámara 
y a los ob/éros, pata ultimar detalles.
Por la tarde se celebrará una reunión n âg- 
na, a la que ásistirán la Cámara dé tíomer- 
cio, los presidentes de las sociedades pl r̂eras 
y ios delegados dé la Casa dél.Pueblo. -
Se invitará al gobernador para que pre­
sida. - ..
JQo. no surgfr ineaperí4^s desaygn^^^^^
en dicha reunión quedará solucionado el con 
liioto que tan grandes daños causara du 
rapte tres días a la capital,
D E  M A D R I D
:'J '^|íaddd-8-9:f.
B olsa tfe ^Hadrid ^  Wj. •
dfl Banco BIs ŝhío ABierî aa»
Sevilla.-^El gobernador interinp ha pro- 
bido el'mitin otganizado para esta noche 
por la Pédetación obrera, en virtud, a consi­




anoche, ̂ ue^ó.en ep^do tuini|so la casa don­
de estaba instaWda la joye^^de los señorés
P o r  ^ t a m i S n  j b  h a  p t p h i b i ^ p  e | ,  t r á n s i t o  
p o r  l a  c á l l e  d e  C b j c á r r e r p s ,  ‘  *
M a ñ é i a  s é : i n j | j 8f c á l á  e á f r é ? r ^ 5# j o y ^  q u e  
s e ^  b a y a j á  s í ^ l y a ^ Q  d e l  | u e g ^ .
J „
S e v i l a j í ^ L o q  p o l a r e s  r e c o g i d o s  ^  a l ­
b e r g u e  C a p u c h i n o ^  i t ó  f a p  l a m o ^ i f l a d o ,
R o m p i e r o n  Ja y . e t l §  | p l , j a r d | [ q ,  p , e r o  i n m ^ y  
d i a t a m é n t e  q n é d á r p i í  d é t e n i d d s  p ó r d á  g t í á r - '  
d i a  m u t t i p ^ á i j 3| | g | | Í $ T ^ i z o  
g u e ,
l í P S  c a n s a n t o f t ^ d ! e f c f e e c h ^ ,  f a e i ! © n ;
O b i s p o  y  A m o  G o n z á l e z ,  q u i b n e s  p a s a r o n  a  l a  
c o m a n d a n c i a  m u n i c i p a l ,  .
L a  a g l o m e r a c i ó n  d e  m e n d i g o s  e n  e l  a l a r ­
g u e  p a r e c e  q u e  h a  s i d o  e l  m o t i v o  d é  l a  p r ó f i  
t e s t a ,
Actos republicanos V
S e v i l l a . — P a r a  l a  A s a m b l e a  r e p f r b l i e a n a '  
q u e  s e  c e l e b r a r á  l o s  d i a s  14 y  15,  y j i a r a ' e l  
m i t i n  d e l  16,  s e  h a n  r e c i b i d o  n u m e r o s a s  á d -  
h e s i o n e s  d e  t o d a  l a  r e g i ó n .  V
P a r e c e  q u o  e l  m i t i n  r e v e s t i r á  g r a n  i m p o r s -  
t a n o i a .
L a  o r g a p i g a  e j  D i r e c t o r i o  N á o i b i í a l  d e l  p a f r  
t i d o  r e p u b l i c a n o ,  y  p r p b a b l e i n n n t e ;  q s ? r á «  „  
d e  l a  p a l a b r a  l o s  s e ñ o r e s  L e r r o u x ,  G i ú e r  d e '  
l o s  R í p s ,  í p p m i i ^ ,  M a r r a p p ,
Contra los caseros
S e v i l l a , — M a ñ a n a  s e  o é í é b r a r á  t i n  m i t i n *  
p a r a  p e d i r  e l  a b a r a t a p i i e n % o  d o  l a s  v i v i e n ­
d a s ,  l a  s u p r e s i ó n  d e  t o d o  i n t é r m e d i a r i o  y  í a  
d e r o g a c i ó n  d e  l a  l e y  d e  d e s a h u c i o ,
§e hace una activa cámpáfia oóntía l̂ Bf̂ a-í í 
seros, ' ■
D e  d o s  d e  e l l o s  s e  í m  s i m u k d e 4 Í S d ¿  
r r o .  ;  . . .
1̂ 8 i n q u i l i n o s  s é  h a n  p r o p a e s t b  a o a T t ó í c é n  J  
e s o  q u e  l l a m a n  p l a g a  f i ^ q i a L  ;
L a  salida de .h e rin a f. . ,  .
Sevilla.—El alealde ]ka Krohíbiáp.k'si^á 
de harinas. , ,r . ..
E l conflicto de |p$ c (^ ttie rí¿ 3̂ ^̂  ■
S e v i l l a . — E l  c o n f l i c t o  d e  l o s  c o s t a l e r o s  a u n '  
n o  h a  s i d o  r e s u e l t o .
L a s  c o f r a d í a s  é s t u d i a n  l a  m u ñ e r a  d é  á d ó p “  
u p a s  a n d a s  p q q u é l k s ,  q % ©  p u é d a ü r ^ e r ^  
U e y a d á s  p o r  l o a ^  m i s m é s  J ^ ^ m a n o s .
|ía^^
B | y ü t a í : ^ f  c a ^ q ; n e r e b ó _ M  d i á  d e l -  I
c q o % :  d é l  ^ b e p ^ ^ p í  u n  d e  ¿ I í í o ,  | í | i '
u n  s u j e t o  d e s c o n o c i d o  y  a r r o j ó  o l  b o l s o  a l o § ^ ^ -  
.  .4® ^ J í ’ ^ f ^ d i a  d e  S e g u r i d a d  q u e  e s t a b a  d e
^ ^ ^ ^ m % f l - í a - p i i é i r ^ á .  *  ^
y a  b a b í a  d e s a p a -  
r e c i d o ^ f c e x ^ ñ p  y í s í t á n t © . ;  ^  \
E l i k i s ^ i b ^  r i á t u x ’á l m e n t e ^  v&6ío,¡ %
3j o 8; | e r j & i i é o g j  c o m e n t a n  j ó c o s a m q n i e  , é l  
caso, íí A '
íf '•>
J
, a  i ó s p ^ ^ d e n ^ e a ^ é  J
j í O M ^ d e s ^ o e i í é i ^
o i ó u  d é  u n a  ^ ó i e ^ d  d é  é o m é r e i t f B f t é á ^ ^
0 b^fps, para traer artículos a - 
g s a  | y  v é n d e t e l o s  p o n  p p  p e q u e ñ o . m a t ^ t V  
au^noiu, y pajfa,urepQg<¿QHag:ep|n4aytMy g 
los obrwros»paradog
^ g u i d a m e n t e  f u e r o n  c i t a d o s  l o s  p r e s i d e n
W a f
F r a n c o s
Libras. , . , , . , , .
I n t e r i o r  .  .  .  .  .  .  .  •
. A m o r t i z a b l e  5 p o r  100.  ,  ,
*  »  C a r p e t a .
»  á p o r l O O .  .  ,  .
A o c i o n e s  B a n d o  H .  A m e r i c a n o .
, »  »  d é  E s p a ñ a  .  .
■ »  C o í á p ^ a  A .  T a b a c o s .
' •  »  B c t ó e d a d - A z u ó a r e r a  ,
- i » . F r e ^ r é n t e s .  ,  .
» ' Ordinarias . , ♦
jObligáoiones Ain^rera , . .
,Bañpo Español Rio de la Plata. 
» (kntral.MeSdcaaó i , . 
/i dé Chile . . . , , . ,
» ^pañol dé Chile , , . 
Q. B.íBIpétecmo^dr por ÍCK) , .
\ p ó t ;l^  . .
AJF. O. Norte de'Éspáñá'J . . 
f j » ^  M ,« .rA ,- .y  r  y  '* 
















































l e g r a r e
iasákdéie isÉ|r una infor- 
,j d^eí q ^  exministro
r  Asquisth
; Se djqe que el lunes llegará a Madrid -eh |
I © ^ p r e s i d e n t e  d e l  C o n  s e ^ p  d e  m i n i s t r o s  |
í gíés, Mr. Asquíth. ’ - I
b a  d i c e  q u ^  n o  t r a e  n i n g u n a  m i s i ó n  d i | '  I  
¡ p i o m á t i c s f ;  . ’  • - ’ J  P
I M r .  A s q u i t h ,  q u e  e r a  p r e s i d e n t e d : © l  O o n |  
s c j o  c u a n d o  I n g l a t e r r a  i n t e r v i n o  e n  l a  g ú e 4 
t  í ; ® ®  ú l t i m a s  e l e c o i o n e s |
por un candidato coaTicioriistá.
A  f30usBoúeiLoia de esto, - permanece alej a 
dq d© la polítiéa, ' "
Parece que irá a recibirle uná represen^ 
pación del Gobierno.  ̂ f
Aproxim ación i
Se asegura que per personalidades de loé 
partidos, datista, maurista y ciervista, sé 
vienen haciendo gestiones secretas eneamii 
nádaS a la unión de las tres ramas oenserva- 
doras, ,  ̂ ^
Parece que los mauristas y ciervistas reí! 
conocerán la jefatura del señor Dato.
Si, ©1 partido consOTvador obliiené el poderje 
Mapra iría a la presidencia d©l Congreso y, 
Sánchez Toca a la dei Senado; 
í  El señor La Cierva desempeñaría la car- 
.Hacienda; y  las de Qebernaoión y 
Estado los séño!res Bugallal y Lema, respec­
tivamente.
Gonfarenoíft
Han celebrado una extensa coferenoia el 
l^N^dente áel Consejo y el . g 
de España en Marruecos..
Bate último expuso al eond,®̂  ©í resultado 
de su visita ala zon  ̂de inflapnciá española, 
y ks impresiones 3̂ ogidas.|í 
Ei JEfresidei ê se||iikstró m^y complacido 
dé ía ges^|n'inioi|sdt por el |©ncá*al Beren- 
«úeiíi ' t  I' J ^
P^ece gua el prepÓaitOj^eí|GobÍ0rno con- 
sizte en reducir los ^asto3''4niliÍar6S on la
hóúá, y^rijeltar laédl^l'^úbliáis.
É é u n i i W I I ^
' '  En 4a*€lasadet Ruéblqíse^haBreuaiádo-- ÍÉoy 
las directivas de las sociedades obreras, pa- • 
râ Ô âmípar la eonduptai observads^Qf leí 
obi'efOs oafldealii^áB', gue sá'í’e'^ratt a lá 
huel'gá. •' ' ■ '--.I»
Después'de é3;ténsá'deUbér¿óÍÓn se apre- 
éiÓ'tínanimente que entre dichos obreros y 
los patronos existía una censnralijl  ̂oop||bui- 
lación, que perjudieoba el interés de toqos 
los obreros/
Aumento ile íuardias y j ' ;
En b^eve serán aumentados los e^.otivos 
de Ja guardia civü en mil.hombres 4© hufónr 
tería y mil de caballería  ̂ para aliviar de 
servicio a los individuos de dicho oueirpo, 
que en la actualidad tío tionep. tié^po^de
T ? .
rector que fue de la Esou.eia Sé aviación ci­
vil, condenado a muerte por tm‘ Gonsejo de 
guerra. ' • ‘
Don AlfcTiso, con "tal motivo, ha dirigido
telej^r «id al í̂ i’^srdí.r'tc de la
República y ;x Mí üiemeuceau, .
El señer Vüíasco en la cá rte l I rayo> liberal romanonista; don ÉejíeJf^tÚoí
Eljutgado q>,e fintiende en el suceso'del Gos, conservador; y el concejal soriéJmta del 
l^oteí del de Rosales  ̂.ha modiSpade '^ i^tem iento de Badajoz, señor Sárraga. ¡
ios autos, consid'trando áí £éñor''Veí?&éeéo- or Rurchecai B,onJalio Amado., inde- 
mo autor áe uu delito párrieido y  n^án^ pendiente; don Alfonso Díaz Agerov aRntóa-
'dolé la libertad bajo flapzaiqae venía jdiafrn- lu jaron  antoá. :. . j
“tando desde qué; ocurrió él «uceso de rofe-
renoia, PorLoja.—Los miamos can didates de la|
El señor yeiasoQingresó hoy mismo qn k  ®l^®ione8 anterioras. * ;
máiToel. . Por AmpurriQ^ so presenta ala,,
>  |M»naAAÍAn donLuiSjLupiego y Ussua, que faé no.ínbraf
i . . gentil-hombre de Cámara y tuvo que renun*
< ^ l̂.^péornadór sé ha dirigido al ministro ciar ala representación deí distrito. 1
de Ábastécimientos, pid'iéndole’que ordéne - , larrAtiv n 7 ai*anA9a ■ '
élanálismdela harina que én Madrid Sé re- . . .  a ¿.aragOZE -  ̂ j
oibé dé provinbiás, pues algunas partidáé re- • He marchad© a Zaragoza el jefe de los 
ŝultán de pésima calidad. dioales, señor Lerroux, para tomar parte en
pbtíiÓ ésás harinas Son de lo peor qiie se un âoto de prepáganda.republieaaa. 
fabríoájSé oénSidéradifíoil que los tahoneros firnmrfa nfiéiíil
puedan elaborar eon ellos un pan aceptable.
« l«"«9ada .  ,
l a  v i s t a  d e l  e x p e d i e n t e  i n o o a d o ,  h a b i é n d o s e -  :  B o m a n o h e s -  I t a -  o i ^ a n i H p
l e  ¿ e g a d o ' l a  p e t í o i S n y n  c o s t a s .  ■ '  '  ™  a l h r a e r a o  S n  l a  P r t i a i d h i i o i a  a l
í l  e x p é d i e e t é  s e  r e s o W o f á  é n  s e b n i d a ,  « “ ^ l - a o f d e  I h g l a t e r r a ,  e n o a r g a d ó  d e  N e ¡  
d e n t r o  á e í  p l a á o  l e g a l .  g o e i o s  d e  B é l g i c a  y  o o n d e  d e  V i l l a l o b a * .  _
Cosas del AyunfamlenlB , |^dserM esp^)l^ n ^ q y i^ z w ^  ^
Esta tardé Se há reunido la Comisiónrés- ^ «G ^ ta rd e  hoy publica el decreto 80|
pectiva del municipio, a fin de tratar de loa  ̂ y ^ ^   ̂ -  ■
ingresos qué precisa conseguir del Go- parte dispositiva del decreto, dice así?
bieruov para: llevar, los.pKesupa.eatos a la . ,   ̂ le pref
Juntó municipal de -asociados. vemdo.énios artíoalos>210, i220 y 221 de lá;
ElBlGaídevisitó,.,con .tólfln,ál subsiore-’ ky'k,Rsc.lutamiento, qued eimi-
tario de Hacienda y a Romano^ek di«j^* l ]  Guerra autorizado para llamar
dojes'que eh ingreso, que proporcionan ks . *** en su to a idad o en p ^ e  a l©si>flivití 
oéduks! para .las personas jurldicasi. es tó»  ̂segunda situación de la res«rirs|
pequeño, que no resuelve Ía situación. . active, pertotteexentes â  losnervíoiés^dé sti|
Añadió el alcáldo que ía solupión e^ nr- raini^ro de energía eléctrioa,'transpértésl
gente¿pu©8 k  Junta de ai^qiados está cqn- f  úmbrado o industrias para riegos bnbasV 
vooada para el día 11, y casp de no halber Puobloá.
número ze celebrará el 18 del actual, siendo ,  ̂ ®®Sundo. Podrán ser movilizados los
•mééesário én ese térmiuo resolver este con* ,,  / s©gunda y teroerat reserva; ootítando
flicto, I él tiempo, que estén en filas como sl'húbie*
El conde de Romanones contestó al alcal- 
de que eliGobierno procurará resolver la 1
' 'L a s r ó x im a s  elecciones ttéñe mteivés? ¿Pero/y quién dudatampoca
Para las'próx initS eleooLen'^ Pacíales ■ de I prédispucñsto ©1 ánimo, tan lleno de kondasf 
•diputados a !Gortcs,-'®©ñftladá vP̂ TUtOÍ día I preocupaciones de tal género?.: < : 'i,
dí> .Julio, ha' ' designados |
... ' i  |  í v v r Q í J - í . a o i ^ . i í O B ' j  ~ l r .
r rrege.iii ,.i ■ ut Siâ ra,"-tvLcf̂ .|̂ ¿i&.Lcf■• | f: ' - -  ̂ -
‘ pf Consejo dél Lunes
£1 L u n e s  p o y  l a ,  m a ñ a n a  s e . e e l e b r a r á e a  
k d ^ r é s i d e a m e .  C o n s e j o  d e  m i n i s t r o s .  . V  
^  ® n  é s t e  s e  s e g u i r á  e l  e s t n d í o  d e .  l o s  p ^ » *  
y e c t o s  s Q o i a l j e s  y  s e  d á r á  o u e n t a / d a k  p o n é u »  
f e i a  f i r m a d a  p O r  l o s  m i n i s t r o s  d e  k  Q p b e r ^ *  
« i ó n j  H a o i e n d a  y  A b a s t e c i m i e n t o s ' .  J  J
O t r o  d e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  o e a p a r á  | a  a t é n -  
í o i ó n d e l  C o n s e j o  e s  e l  q u e  s e  r e f i e r e  a  - k  © x -  
/ , ; t « i a s i é u  a  l o s  o b r e r o s  d e l  c a m p o  d e  l o s  b e n e ­
f i c i o s  d e  l a  l e y  d o  a p a i d o n t e s  d e l  t r a b a j o ,




• drn depil^m'éyí  ̂ y el rec­
tor de la Universidad de Tolosa han estado
í.!éft el.Vdlí.ó .doAr.$n h'acjendô ^̂ t̂ ^
minados a lograr la separación de aquella
comarca, del téiliitório ñaoioriál.
O p i n a  « E l  X m p . a r c i a l »  q u e  f u n c i o n a r i o s  
p ú b l i c o s  d e l  G o b i é r ñ O  d e  F r a n c i a  n o  p u e d e n  
j f á n g a r S o  e n  i n o d o  a l g u n o  a  t a n
'  a r r i e s g a d a s  y  p e l i g r o s a s  s i t í ' ú n a  o r d e n  s u ­
p e r i o r ,  y  s i  e s  e l  G o b i e r n o  f r a n c é s  q u i e n  p r e ­
t e n d e ,  ó r g a r  i z a n d o  n n . p l e b i s ó i | o  e n  e l  V a l l é  
: d e .A r á n  a n e x i o n a r s e  e s a .  r e g i ó n ,  n e t a m e n t e  
e s p a ñ o l a ,  e l  c o n f l i c t o  t e n d r í a  o o n s e o u e n c i a s  ^ 
g r a v í s i m a s .  . : '  J  :
• S á í g á  e l  G o b i é r t í o  . d e -  s u  x n n t i s m o .  E i  s i -  
í é n o i o ,  o ' u a n d o  d e  h e c h o  t á n  a l a r m a n t e  y  
t r a t í s e e n d e n t a l  o o í n o  e l  q u e  ñ o s  o c u p a  s e  
l í f k t a ,  é S  ü ú ^  é s p é C i e  d é ' o O n f e é i ó n  i n d i r e o t f i .
 ̂ y :, Hegreco. , . ,  ;
A mediados de la próxima semana regre­
sará a Marruecos ol goperal Beroj^i^r.
ílJ^reglñeiUc j Í  ^
i t a s  l é s  
d r i d | y
D e s p u é s  d e  k s  d é é e  l l e g ó  a i  m i n í s f e r i o  ¿ e  
. E s t a f é  4© í © ^ ^ é ^ e R é m a n o t í é s ,  ¿  .
E f i  S t i í o o n | r ^ a p i ó n  p o n  l o s  p e ñ  
d ^ O q u e  l á l : ^ o r i é í a s  
j S a r c e l o  n o  a o u l a | j « á  y a i ^ ^ ^ a í g u  
e s t a r  r a ñ |
* i a o b f d á d i f  * I a  m o v i l i z a o | ó u  
i p ó y q ñ é n ñ © á ^ . p ^ é ^ d | t  s é ^ f ü é t f a r á  
. , f l Í p t ( V : y , , | u e k . p M  n o  Y © f 4 .;¡ 
d i ^ ,  n i  I p .
^ í e r í Ó ñ á t á f o a r g a ^ ' ^ u e  r á z ó m i ' ^  ‘
^ i : | E s á ' í l í t e ' d Í d f t ^ . ; : . ; i ñ í i r d ^ Í i ^ - | } ^ ^
G i m e n o f  e l  n ¿ -
n i s t r o  d é  l a  G u e r r a ,  . f  , ,  I
:  i É l c ó n d o »  h o  t e n í a  t m r i c i i ^  d :
I j e n ñ r k l  q u é  s e  d e ñ l á ' . é s t s r  a n t í t í é m a  p a r a  
í j e í i L f C ñ é i s i ' ^ í S x i  ^  ;
á e
» e r v a ; s >  
1 c o n -  
i s a  m i ­
e l  G b -
| ñ o r  i | i -  
o d i s t á s .
Ei dé¿
fr’é M  .
manií©8tándoles que había confereBcia^o 
con el gobernador civil de Barcelona ypbn 
■oí de Córdoba. ' ' '   ̂* - ,
El de Barcelona lo confirmó la noticia q|i©' 
ios periódicos publicárótí ayer acerca delay 
amenaza de los panaderos de aquélla pobja-: 
ción, de tal suerte que el gobernador se há 
visto obligado a publicar un- bando con |as~ 
disposiciones adoptadas para la moviliza 
Pión del peísonardé «La Canadiense»- 
Añadió eí ministro que en Tapi^sa y 
■dell faltaba también el fluido. ^
A dichas poblátoiones so .habían enviado, 
t^pnieos <lé ftrtilloría e |ngenie¿S; >
t Terminó asegurando Qimeüo qáe las npti- 
liás de Córdoba tío acusaban variación. ;
-  '  tó ü g u rá c ió li ; i ^
^  re,^4 , A l f o n s q  jy dpáa Viotífia
, Institpto
católico de Artes e Industrias- ^
Haalga
A causa del despido do algunos eompáñe- 
iós se han declarado en huelga los obteroé 
de la Compañía de Urbariizáeión de 'Tetúátí 
de las Victorias., . : l
Los obreros de las redes y servicios de iji
Compañía tienen eljpropósito de ñonverti|: i « li|i,pasas que pqso encuentren en condioio- 
el Daro en á r e ñ é r a k v a r i a s  meioraé: neaJle bío-ienA traiia ba Aoaf.vVna «p geñérak "̂̂ é?dír varias j ŝ
entré ella^él áñinébto' del diñé pipr ílentl 
en los jornalê , íáreádkisiÓn d  ̂ípá ébtíéro| 
despedidos y Ó1 aboné délés sálários'devenl 
gados durante la huelga; i f
Ho'y publica ̂ Diario 'UñivefsalV^i^^ 
lo d^l^i^^^e ée'reñ que
propone háoeh el Gobierno., " ?
De dipho artículo sî ñlÓŝ Biguietítes párral
' '«Los dos probíoínás rñáé trásoendéntale| 
que hay en la actualidad sen el socíaty ^  
éoónókicQ', ÍÓS puálés Constituyen ÍCS tém^ 
de'‘débáíé y éco^á'por páfte Üel 0bbíern|.
Mientras el Instituto déRefórmáiB ISooiv 
les continúa el eŜ ámen ^i'nqóióS’p" dé tali 
urgentes preblpmas, ‘él Gobiértío iftíéiído L 
dar satisfabcĵ Ón éñ btíáñlío dé mdtíi¿iítÓ,'y[si|L 
sqqelpxáuiep, gê ppaiblé, .■ ^
Con este criterio^ eí Gobieímo lle^arkh^" 
ta dotíd® Iir®cÍ89, por eí pa:minq 4* If* 
reím-q̂ astooiaies, _■ ; -V i l.-:-'- 1>
Cosa análoga puede decirse deí qiagño |r|- 
^em á ,de las subsíetpnrip,^^,,^,|j^f 
to y urgente d® todos. ‘
EhGtíMéíW tí'ó̂ ĥ ^̂  ni un sofe
instá t̂é'* <á̂ é’asuh^¿péi^ i|o
permitía determiñ.adas jpoioqes 4ue, forzĵ -
EstóS trabará ^ í  ''Gobf^hé ■
a t e : i l 4 ® r  ®  p f o b l e m f  
a p r é m í a t í t o  q t ^ i p k l l t e a
siu4ióáli¿tk.
Ê etíte ©s|e preb]̂ in|tve!|̂  Gdbiernb 
deE^8t%4él que‘jtiene I^ íMÍoS fiemen 
ese|ici|ies paî  gbbpnim; la,̂ |ifre|LÍdad y 
decisión. 7 ; ^,'V ' 1"̂ '
Ctotí éllq espera c^eiogrará^^er 
fioúítĵ déé 4uá î n !
exi^mos qup éiji <
Espafk días íuotúo^i^.^
cuest ión antes de esa feohá,
Moción •-J
El concejal señor Tato Amat ha- prê i-ata­
do al Ayuntamiento una moción  ̂n 'a que 
se pid*» la adopción de los siguicn tm ¿ juer- 
ddsí ■ •
Primero. Que una comisión p '.,-( Jjílidii por 
él alcalde y constituida ppr dos aqales, 
nn representanté-dé la Cámara de lu Pro­
piedad, otro de la Asociación d© propietarios 
dé las afueras, y doá vocales más, designados 
por el municipio, se encargue de revisáj; las 
¿̂ (daraoiones del ámülaramiento de las fin­
cas del termino municipal.
Segundo. Que se haga una inspección dé
o y mis 
ágitaoiln
„  |trajeroiÉ a
í
V.'"-'' ■' ■ f0*' f-
i á  exploíáici^ I
Ekrd;^Ía*adeíj|rogr^Q^ detengo
hoy ún'fb^játq'ÍJam^a^^^^^ ^abañal,|el 
el cual olflígaban p é ^  Ju^^ | una nfea ' 
de cinco años. ,|
,, .LaqmUp¡[̂ j]̂ a .̂Yî iguad̂  ̂ judivi-
4up tiene, en ^  Íios^tal' 4  úna' míy er (^é 
hábitábh'coú éljy á k  qué predéjó dife 
tesberidas éá íaéab’ezU| ĝolpéáad’alli óou Un 
-'míartMoí r.'; i
i
El jpzg^Ho qlje .eñri®ud©,.6Ú. k  causa i|is- 
truida por ios últimos saqueos de las tiendas 
'dé ult.ramaríuoé^tabo'ríáépha puésto enpi- 
bertad provisional o dosfcl'e4|Bs4 eféniáo|, ,
. Continúan tos régÍ8trol4 útí5.iéílílJ:|j«,'p  ̂
•contrándoae algunas cantidades de génel'os 
arrebátédos-ppr iasturbas en los éstóbléci- 
fctétítPS." vr, ■ ■  ̂ ^• ' • ÍJ .
ues de higiene, y que . á ÍQÍi jm
fractores.
■ - -Ei concejal señor Bilya presentó otra mo- 
¡;iriÓtí Ínfipiradak ep los mismos fine
L a  reátad^tábaca V
El ministro de Haciende se propone refor­
zar, el ingreso de lareata dé tábacós'sin per­
judicar á iá ’Goinp&ñíá arréndátáriaj ‘ i
De los dés proPedisn ib iitos que para ello se 
han ofrecido al inarp vié.?' d© Cortina, elegirá 
el de disminuir ei'fin tnéro dé cigarrillos de 
cada oatétilía, déseohau'dó él aumento dé 
la labor. * ‘ '
|?G(Tiafióiies y S e r e i i p ^
?* A  úJMma hored'o.k; t̂^  ̂ cl.p^de
4e Rp^anones en el minÍ!.torjo de Esjj^dó,
donde kespetoba élgeneratÍíVol4f¿ú4l!^ ¡ 
jpií^jpfc del Gobierno y el^Ito Cpn îsarfe 
reapp4í^Ótí sus ponvérsaoíqnél Mai- ,
.rruepq§i. ' '■ > * ^
L a  ^^Gaceta,p i
!! La «Gaceta» publicará mañ.áoft u n deoretío ' 
dispooieudP qué entre- seguidé me ? te en vi­
gor lo publicado kyer estólíkoipii do -pení-
por no haberse praoisadp pkzp solo hubierii 
podido régir a los-reínfee 4 4 á d e  publicado 
en el periódico ofíniaJ„8Í4̂ í(^oual la vigeá- ' 
k  última dásppsioiÓPr'PQ seria inm l*'
Óiátó.
-  Trigo argeatiiw ^̂  \
Eí ministro de Hacienda:aocédíendó alé
Artículo tercero. Ei ministro de lá Gue? 
I rra queda encargado de dietóî ks i-nstíuGí 
I oiones precisas i para que el pérsenál qupisq 
movilioe preste el aervioio a que se lê áeétî  
ne, Y cuanto, sea necesario párá' el eutópÛ  
miento de iBste decreto, í  ̂ . - ' . |
Dado en palacio a 8 de Marzo dé‘l© 19. Al* 
fonso» El ministro de la Guérrá, Muñera Ooí- 
bo8.;.-:f n-- ¿
Lo qu8 dica G arrido
, El alcalde ha dicho q.ue ©1 decreto, del .mi- 
ministerio da Hacienda oreando las cédulas 
para personas jUridicas, representa ^uú 
. ingresp: de jireinta g, cuarénta ,̂ mil .dqrps,; y 
que esto no puede resolver la situación. ,
., Cu ap do ©1 señor Garrid® íué ,al min isteriO 
para ép|rpyistarsc con pj ministro, no; esjb
ba ést.a qigSU; despachOj ,.yisitan4P;.en|uño®8
aí-Subsepratario señor Oobiáu, a quien e3|- 
jmspjas i^ecesga|^d^ |
E l subsecretario dice...
to español Manuel
deseos' del diputado" socialista Jpof 'B fib|o 
In dalelio; Pri® to, ha,pfreri4® ®^viar aaíoóa 
;óaplt^,tparte4 ©í tjjgo ári .̂tíijiao, ;,que veL-
, drá a E ,̂aj|a..̂ :, . . > J ./ J J '  , i 
Añade que se ha íi mitadó .¿Igo la npeya ' 
4iriri4uí(4p;.ía en que ppeóé fáqui*
X'JJfftdV J'?Ti ‘ v-—'-- '-í ■
La  unión ooirservádoNi í ‘
Tambiéupe b^ habíaÓó hoy jn.U.ohq dé k  
PQsibl  ̂unión dé ,fr s faerzas ponsérVadorás.
Jaterro|»áo sobre él pWficúTar "̂ Vn 'alta. 
persoB jjé^pl partido áaiista, se hávéxpreéa- 
^duash' ;
- - E 3 ug eaikrd,,pomo ótros.f.pire en ^
ocasiones diyersas». híqestiíró partidé mantea- i 
nc su.acritud Qpnooida y qué usted, "p^ásllo 
una yez ha pubiioado. í
na yunjéfó. Claro ;qué iréogefemos gi
Esta madrn ajada nos manifoStó «1 subs , 
oretario do Gobernación que el conde de Ro* 
iñanónes y él ministre de íá .Gúéhra hibíañ 
' oelébíádo ÚUA 'exteñSa oóhféf^riciá 'cóá' ad 
gobéfnadór y el oapitán' généráUde fiároéld* 
náj para tratar de '^riós púñtóá 'féláoion^ 
dos con la movilización y los stfpésoé dé 
hqúélk proviiioiá. " : < - ; -
Añadió que la huelga prcééntábá éÜtíiisit* 
mo aspecto de grayédad y que él conflioté 
éíli-muy sério.
'blauión seguía paoifióainhftte, péró' qÜbbóU-
tSñuábásiendó'muydífiPÜÍáéóltrn í
Igü5 acapai^dgreí
El real decreto del Miniátérió dé' Abáété- 
oimientos publicado hoy en ía«Gaoeta»,oótí|- 
ta dé 26’artíoúlOs y 'Uno ádíciona'l.' i
Se declara expresamente prohibida k  té- 
nenoia-oiandestina de trigo, cebada, mail, 
uentetié, avena y demás ártícúlós dókinñ- 
dósja 'la ‘alimentación d«l gánádo-,' así cómb 
trigé,_- hariñá y-toda clas> dé aftíbñké 411-. 
tíJeáticios,' amoniaco,' su perféisfáto dé hí̂ ,
' élé̂ nto y toda clase dé ábóiriÓB itíiíiéi'áléé.' l 
jhiSíeFá' ñlaudestina ía poso'si'óti sin éétIr de­
clarada, con arreglo a lo dkpueri¡Ueu éJ r̂ell
• A/;..- | ,
Las penalidades serán dé' prisión 'húrfei-
m ü  j ó r ra|;a- 
íújénté̂ á.ónantoS; qiiioriip eU,̂ ií08áíríe)t y ciue ' 
góardamhs la mayor &Ímpatíaíjjñnñhest|os- 
afines.' ■ O:;".?. v-  ̂J, }
^adie ha dicho nada de pactos,nl>te»én|os 
•porgué hicéflo,-̂ '' ’ ' --vi?-'; J
Nosotros ocupamos siempre la situaciónJ 
'Ofltfcoida y segtíirémos mákténiéndok. I - 
Compete a nuestro jéfe. Puyos preslááSoa 
haoen mada día ntSs só44á k  eohésíÓn ©̂1 
parrido, mantener ios rumbos de éste,̂ • < ; -i 
Tengo k  certidumbre de *que nada haÜn- 
flpído en su ánimo hara que sea llegadai íá
jíLcpaacésorias, deoom -^e iphnbiMtaoi|n 
^  suSidi&ha por insólvéteífii pára'katÍsfac|r 
kspenas en metálico. . \ . 'í
i Los que sé nieguen a vender los artíoblps. 
al precio dé tasa,o pretendan eludir dos efífo- 
tos de ésta, serán- entregados a los Tril^- 
:lñalest'-. ;j . f
- i‘£u  redaprovinoia se creará una-píazá 4e . 
InspeotQí*dQlegado, qa© tendrá a-' su' o&rjgo 
. k  oorUjerobación-dc-'-' l̂áé-décláraoiOnés^  ̂ el 
dciéubrimidntoade'lasmcultaci.énes.
El importe de las maltas Sé ’dktoibuiHf, 
entregando un 50 por 100 ai dénunoiadér, 
nU y<Pl’^í;.^arabl'
dc;Ja ofickadé/la.'J'ffiUtav -i' ’ú f 
Si el denunciador fuí?sa el propto Guapee- 
-tbr, pireíbñ«ó'  ̂él6'0^pDr 'ÍC0/qu¿dañdó el |t0 
•para'̂ ehfondude'íaofiüUia; •̂r J: ; '  ^ -
Par la üBíóR Jíbferár : ;
vEstaitárd© Séiha. asagíira4i3.q#e eeláuiíuby 
adelantados los trab&jos ifijpi|idos>para ¿la 
unión de los grupos liberales. í ,
Lu Afirmase: I qito.cd oondé;d» Romátioles 
cuanta ya'Cóbíqs amigoside Garcia-Friéto y 
i-Alcslá y  que;.etíftti4.úan, J^\gpslkor
nes para concertar i^a unión completa,leu 
la que entren también los albistas. -
ínteitregádo el conde jde Romanppea go- 
bre elpertio»kr¿hspoptostódqsir lós ^rmi- 
moasiííijíeBtogt,:.i uv..,u ' ' '
Baroéioná.—En los Ouarteíes sé'han í-épap- 
tidó ‘uiías hojas flrfliaÓaS por los Geitíitéa 
obreros... (Censura). -  - <
í i á ^ W á t le s
B-arcelona.—Esta noche ha habido igual 
•servicio de luz que lasnoohes anteriores.
. ferrocarril ©léctrioo de Sarriá funpiona, 
dirigido por militares, ,
Llegada de ingenieros
(, Barcelona.—Én ©1 expreso dé lladfid lle­
garon hoy a esta papital, un general, nn óo- 
ma,p4apte y  puarentá y seis i ’oidados de in­
geniéis,
Soiiíartdad
Barceléna.-'-Los obrefes dé «La Propagia-» 
dora», de Badálona, Se hau' deokrado ea 
huelga, pbr solidaridad cotí les de Barca, 
lona. ’ ;
^ ■ E á  las fáchádaá
BdrockUa.r-nLogprppietariosdg casasen 
atotídado colocar, por su pupnta, luces en.ÍM 
fachadas* >
Alojaraienio
Bareélóna.—Se está hábilítándó lá ésta» 
ción dé Vijl^Uevá para aíejamientó de qhk 
nientóg soi^áÓes dé ingéniéróS
Somatén
B'arcáldnur-^El ¡gcnetal davanna revistó, 
■fetí la plaza dé Tétuátt, a=5O0 indiv id Uos del 
somatén del distrito cuarto  ̂ '
L á  FiÜBFáiÉiliÓn tnfóáárquiéa
Barcelona—íriE^eración monárquica a» 
tonotíiista ha celebrado una reunión para 
acórdár las bases ge'néfáíéú por. qué Se ha 
dé regir dicho orgánismP.
Al acto asisiierón el marqués de Villán4e« 
yay  y ©h©<̂ *̂ 4© de Güejl. .̂ '
Tambiéd. só'áoórdó qUe Uña iiúmeroáa eo* 
inisiÓu váya a ídád.i'idén tren esp ecial, par» 
 ̂©ñí^e^ar^rr^ un'‘me •’ "
É  oottílioiONijol í
’ fiaréeltína.—Lá sitoáóióh'ha ninpéóórida 
;bástáUté.--''■ '■ Oí-/'
Lá'huélgá' d'é «Lá Canadiense» contiáúa 
ñftí'Jréiréívér; y  íós eonfíiétó'á' deri'vsdoé na 
' •nkjorán éirnid^a senWdb. ■ ' ■' ''
'  L a ordón dé móéiliáaéi‘ónñó'^ha'gorprén* 
óido a nadie, pues el eapitárí’geiíaral ̂ déÓla* 
fió, átíté’s 4e ' éonoóerre, qUé lá mé'Viiizaoióm 
sólo oompréndérk ' a los obñerós y étíap'ka* 
?¡do8 de las compañías que prestasen servimos 
públicos. » .
• óiovilizacipu he |hé©feo|uado pon hodag 
las formalidades militares.
•  ̂ ' L o9 tipógrafos
A},. . -i -"A-:’:i ' :lÍ-
Baroejona.-—Con motivo da.,ía hueíga. S® 
ha plantpfidiO ep Barcelona un caso de ■yeré 
dadera riauspéndencia. . .
Los periódicos aparecen pon grandes ea« 
paoiois en blanpo, y sia la .información de 1»  
huelga. ,, ' . i
Esto último S0 debe a quí! ,ií>s tÍP̂ Ŝ ’nfost
. han enviado a, les eajiatg^.de..dri^ripi? k*
cales un oprn iiuic^do dri liiuáipatp,, ordeéán-* 
,dó]ee qup í'ü apsteugaa de cómppner los ar- 
. tjouh’ ií unptipk®' referentes al confliptp do 
.«LaCauadiense», i.
. Lps abrproS; dicen que; así como k s autori­
dades ejerpeuía censura blanca, Bupriuiien- 
4q ©n las injpijm ación es ftqantq pueda^béne- 
fioiara los obreros, ellos prohíben , ,qu#
DlÉííáración
Londres.—El cuártergotíerál ‘'dél éjércita 
canadiense en Ldiidres fiá déclárádP qué nd 
tienen ’j  astiftcacióá;4Ph 4^ 'iioárri-
dos en el cam,p?ni#|ódá R̂  
noéú la repitriaowú"4y^ los ébldados' cana* 
díéñses, yá qúp'ée debTó a' lá falta'déhttí^uei^ 
jparahacérlo. y * - ' "  ‘ •' ■ -
sl'sabé que á ooÚ8éüüoáPia <íé lós desórde­
nes fueron detenidos muchos áoídadus. '
ü  ; sC fe*¿tupM2Sto fráápós
Londres.—En la Cámara de íoS diputódoé 
habló' Mi*. Pérfet, penente de! presupuesto 
acerca de la situación fhiancierá de Eran* 
cia, diciendo St^^áBiíéja un déficit impor*
/  Éi prepnMPsto deeri^ año es mucho má# 
el^iYa^o.que éhqu©. existía antes déla, gao» 
rra- ' . f” '
 ̂ ;F;re.cpniz4.^pí ponente ̂ 1̂  ppnstltuoión d*
. una .Spciedad .iipancierá (ía naolonés.
. D ijo que.,Erancia. s^lp de íq 4úerra eo% 
up gran próditó.moral, pero 'máltrephájian* 
^erialmente. ^ 1 ,  ‘ J'
For ^sta razón, precisaba éjsígir la ináeut» 
nizaeión correspondiente a Alemania, qú# 
hahk quedado rica después de k  g iiém . 
Los dip.qéádpa spcíaíiatas se adhlrleroB H
«r¿Onióududa que la ' RéMc^:í
Alemania no tenia ñnmexario bastante para 
f>agar la indemnización, debía fatisfaoerla 
oon los efectivos que tiene en el exbra¡njero.L a  situación en Berlín
Copenhague.—Los últimos telegramas de 
Berlín dicen que se agraya más la situación.
Abundan las manifestaciones populares y
los combates sangriento^, habiéndose adue- 
" Hado los revolucionaiios de «asi todos lo* 
«diñeios públicos. ■ í
9á
Servicio de aviación
fiegun tídegrama que anoche-tuvo la aten* 
«ión de mostrarnos el señor Alvarez Nei 
<donFraüéiseO),hoy de echo a nueve de 1* 
mañana llegará a Málaga, aterrizando en el 
'lugar d’enbmíúadé «Lá Isla», tino d* lós aer 
foplaBOS de la'Óasá fráncéSa encargada deJ.
' «ervioio de tópleraéión de Toulousse aRa?
bat, haciendo estación en Barcelona, Aliean*, 
te y  Málaga.
’ El ayiador ĵJ;?rmanéC8rá unas horas en 
Málaga, palieiido seguidamente en su apa- 
l^to pe ra ia citada población marroquí.
Mañana llegará el otro aparato.
Muchas personas se proponen ir hpy a *La 
Isla» para presenciar el aterrizaje.
SABADO'M PIÑATA
jHftTnn/a dado en llamar asf al día que pre­
cede al Domingo de Qoincuagésimaí y  en I4 
noche del Sábado de Piñata se celebran, col 
mo todos sabeñ bailes de máscaras para apu¿ 
'rwr la colilla caruavalesoa. i
El veriífoado en la Asociación de depen- 
dientes ¿e Coineroio estuvo animadísimOi 
■viéndose muchas máscaras que luclán oajírii 
chosos (Hsftfées.v  ̂ h ' t
Eb el sorteo de regíxlos resiiltanron posee  ̂
" doras do los números agraciados las señori* 
tas iSaibel ¿Ópez, Ana Ó^pcá To11ez,'-Prán* 
" cisoa basujós Bénitez Fepítá Gutiérrez,’ a 
las que correspondieron, respectiVámentej- 
un palverizádoT dé-la' eá'sa Domínguez -jí 
 ̂< t̂tevedo; Ú» tintero, de don Manuel Qar^
: níajSapata;un-bolao de pie^ ._de don
Entrambasaguaa: y uu busto, de la casa
Prini. . í
El premio a la máscara que luciera el me­
jor disfraz ke gifeána lo obtuvo la señorita 
^Eulalia Barea; y el fijado para el más oírigi- 
 ̂ííal,se lé otorgó a la séfíórita Nievetf Liópez. 
A  los premios ofrecidos para la fiesta dó 
esta noche hay^q ue, âgregas a los ya diohosí 
^jipi aparate oléctrioo de la casa A. H. Bailes» 
tero para ja  máscara más. elegante, y uî  
eaelío de píurnas de la casa B. González Mo» 
rales, que será sorteado entre fas concurren*! 
tes. 1
Sn la Juventud Republicana se celebró 
ol anunciado baile de confianza, viéndose 
los salones muy animados.
■HBBBBBflBflnHBSPHlMBVHaMMMOTfP
quo sólo debía imponerse a su patrocinado 
sew inoMS y día de igual prisión.
Suspendido
.0 ante la sala segunda por ho- 
lu^andido por enferniedad del 
i^^Armása Bicales. ̂  
Sefialamientas
Secdt& prbnoi’*
Alameda.—Lesiones—Procesados, José Or- 
tiz y otro.—Abogados, señores Brioso y Sán­
chez de lá Oahipa;—Procuradores, señores 
ihÁrroso y ^  . Oásqueró.
orto.—Procesados Antonio Ji- 
ríilf^íl^W s más.—Abogados, señores Blan- 
Sánchez de la Campa.—-Procura» 
dÓf^,'^ot R. Casquero. _
' SeccIÓD seSttDÓa
’Archidona.-r-Rapto.—Procesado; Dionisio 
Martin Bonilla.—Abogado, señor Calafat.— 
Procurador, señor Chaneta. , : ,
El-ESOOLM R
' Hemos recibido el número 55 eorrésponf 
diente al mes de Eebrero, de esteinterésan- 
 ̂, te periódico infantil; cuyo sumario e* el si­
guiente:
De Enseñanza, por Antonio Robles Raini- 
 ̂ rez; Visita a una fábrica de |chocolaÍe, por 
' Daniel Pastor; instantánea, por Selbór; Lec­
tura comentada, de un libró de Moral, po  ̂
José Rodríguez Gaerra;'Leeción de cosas,po| 
, Manuel Rivas Granado; Diario de Clasei por 
Duilíermo Cortés Leiva; Ejercicio graruatii' 
ual, por Salvador,Cortés .Maeses; Lección d| 
Botániea, por Antonio Galdeano; 
a don José Cabello, por X . X  ; Cuadra df 
honor,; Estado de cuentas, de la Jun^ <|<9 Ca­
ndad; y , T
 ̂ . . Resulta un número muy instrpetivo quié 
„ interesa leer a todos loja padres de familia. 
■'‘  ̂ \ ^  ■' ■ ' .  ^
. R E U N l O N E g
f  I.
A U D I E N C I A ,
Hurte
Domingo Ponoe Rodríguez^
38'02 pesetas. " ^  .
Don , José Nobel Maqueda, tenieii^ v^é la 
guardia civil, 223 pesetas.
lÉlingeniero jefe de montes' comun|pa',>l 
■ "  ■ ’ habeir.siiseñor Delegado de Hacienda á *, ido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
ohámiento do leña del monte denominado 
«Sierra Agua»»término municipal de Alora, 
a favor de don José Reyes Galán'.
Los tonelero'8
La Direptiya de la asociación de tonelé- 
rós «bhvocá a todos suh ásoefádos á una 
reutiiÓTi éxtraerdinaria hoy Doniingo ’9 dp 
Marzd,alas euatro y media de lá tarde; páili 
dar Guénta' dó losttrabájos reálizadoS cob 
úiotiVo de lá prbsórftaoiótí'do laS tarifas» 
los patronos y contestación de ósto^ ' |
Al miamo tiempo damos cuenta a la opj- 
níón'pública que, habiendo sufridó cuatro 
^ ó s  de crisis agiuHsima de trabajo, reólá- 
' mámbs de iluestres patronos unas cuanft̂ S 
' píesfetás en nuestro haber pará dar un pbc[b 
de pan más a nnests os hijos, que tanto nos 
lo ha mermado la c‘íase oapitalista que ri^e 
los destinos de este desdichado país.
■ Por ia Diréotivaí Aníomo JRowúw, probi- 
idente. -
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes eonoeptosy la suma de 
544*28 pesetas.
S u c e s o s  lo c a le s
IHSTRUCCIÓH POBLICA
Se recoiqienda por la Sección a todos los 
maestros, que deben enviar sus présüpuós» 
tos escolares a la mayor brevedad.
A  los señorea maestros interinos se lea ad- - 
vierte que deben enviar sus solicitudes an­
tes del día 16, sin olvidarse del timbre mó-t 
vil en oáda hoja de servicios.
En la Soeoión hay, con', motivo de la certi­
ficación de las hojas de los interinos un tra­
bajo abrumador, pues se han de despachar: 
bíI s de trescientas diarias. • "' '
Hoy se remiten a la Superioridad los ex- 
podieptes de permuta entre don Juan Gar­
cía Gutiérrez y dqu.Josó Gómez, así como la 
de 4on, Juan Herrera y Salvador ,Rui  ̂ Ló* 
pez. \ . .<j ■ ■
Aviación ̂ adbnál del Magisterio Primario
ACUERDOS
Se da cuenta de las gestiones llevadas a 
cabo para la eonSecuoión de la mejora ebouó* 
mica.
irSbhombra líná Cemisióa que ha de vi- 
>sitar alseñor Gascón y  Marín en su domici-
lÍO>.. ' ' -  -V'
 ̂p^ereúne íla Junta ..de asociados de la 
Heccióu de Socorros, procediendo a dar leo** 
tur4 ala Memoria de Secretaria; qu® es apro“ 
bada por unanimidad. “
.. -TrlgualmenteM conducta se­
guida por la Comisión éentral en la conoe- 
eióny denegación de socorros. ■
~!r7embién es aprobado el estado do fon­
dos,'4b que da euenta el señor tesorero.
’^Se áenérda que se estudie la forma de 
ingreso en la Sección de Socorros de la ma­
niré más benefibibsa para- la Institución, y 
que perla Goniisióncentral so visite al Ins­
tituto Nacional do Previsión u otra entidad, 
a fin de enterarse de si podría encargarse 
del pago de los socorros y, caso afirmativo, 
en qué forma.
-r-Se acuerda nombrar una Comisión para 
estudiarlas peticiones que traigan íos seño­
res vocales de provincias, para proseutar 
después las más importantes a la considera­
ción de la Jauta directiva.
*—Por ía Presidencia 88 da cuenta de laŝ  
gestiones qub se hicieron en el mes de O0- 
tubre para la confección de plantillas de los 
nuevos »HeIdb8.
—Se da lectura de la Memoria de Secre­
taría, qiie es aprobada, propouietído un Voto 
dé gracias pára la Comisión péfmáBénté.
’ (Continuará).
 ̂En la Alameda principal sostuvieron re- 
yértá ayer tarde los obróÉos: 'dél Muelle, 
Juan Sérrano Liñán y Salvador Sánchez
Bandera. ■
Como 31 ia sangre no hubiera corrido a 
torrentí'a en los dias carnaréleseos, ambos 
individuos se a'obmetieron"cuchillo en mano, 
resultando el Sánchez coa dos heridas, una 
en el mus’ o Isquierdo y otra en la bara.'
Roeibió toMistenoia facultativa eá la casa 
de. socorro dt» la Explanada de lá Estación.
Ei niño de tres años.Mjgqél SantiagÓ RÍOS 
enun desc'ádo de sn íamiíia  ̂ingirió ^yer 
una dosis de cocou ■ ’• T.. v do sô a.
Su abuela le condlijo a la pasa dé sobórro 
del distrito do la Merced,- donde oalificáron 
el estadb del pequefuro de pronostico reser­
vado. . :rr
La anciapa d,e 62 años, Emilia Pérnández 
Barroso, fué asistida>41. ia casa de socorro 
del Hospital Hoble. Sufre extréma debili­
dad per la falta de aliméntáción.
Está póbré 'victltaádbl:,infortunio pasó al 
Hospital civil en grave estado.
En la calle de la Trinidad j Salvador Hero* 
dia Baena insultaba y amenazaba ayer pori 
un revolver a Pranoisoo Goatreras Medina, 
y al requerirlo el guarda' municipal nutnpró 
'87 para que entregase el arma, bpúso: tena? 
resistencia; árranóando un botón de la -gorra 
de dicho agente y rompiéndolo la: cadena del 
reloj. , . ’
Tras grandes esfuerzos pudo Ser reducido
á la obediencia él Heredia, pasando a los 
«alabozos dé la Aduana,
Un sú'jdito del exkaiser,que.anoche abusó 
dwl vino de Málaga hasta emborracharse, 
prctí^ndió entrar en él bailo del Café Ohini- 
tn'?, y oomoél vigilante de servicio a la puer* 
tn dicho estableoimientb . se dispusiera a 
cachearlo, se resistió,interviniendo los guar­
dias números S5 y 59.
El tudesco, qne quizas én el frente hubie­
se huido ante un valeroso soldado francés, 
abofeteó a los guardias y vigilante señor Ga­
rrido, entablándose una lucha para reducir 
al teutón,
Logrado esto y conducido a la Jefatura de 
policía, cuando le quitaron las .ligaduras Sé 
enredó a bofetadas y puntapiés con los guar­
dias, costando un trabajo enorme encerrar al 
furioso alemán.
El yeoinp de Archidoña Antonio Lara 
Loza, Lállándose examinando uu revólver, se 
le disparó el arma, resultando oon una heri­
da én la máno izquierda, dê  pronóstioo re­
servado.
De lo ocurrido se dió cuenta al juzgadp.co- 
rresponúiente. » i, . . t
 ̂ El prooesaóp Luis Pino García, que tieúe 
«umplid^s eondeiias por hurto, oomparebíó 
ayer anta la Sala primera, abasado de qu 
nuevo hurto.
Ép 17: de Octulffó de 1917, sustrajo del 
.(^rtijo, «L^ Cf ujia», término de Velez Má­
laga, tres toiáos de lona.valorado? eá 3ÓC) pe­
setas, de la propiedad de José Ariaé Caqi- 
poa, que fueron rescatados.
Ki í'iseal iaieresó para el •procesado oüa- 
tre añbs; db» meses y üa d ii dé presidio qp- 
jT^paioqal., ■ .
El eefenspr señor Diaz MoronO, abogó pói* 
ia ia absolacióa, í
X Lesionas r
José Rivas Zambrana, veeino de MélilJa, 
^ ■ céupó el banquillo de lá sala primera, a|u- 
haber inferido lésiónes a Franoi|ca
 ̂ Ppns Tudores., .
*■  ̂ EÍ‘28 de Abril, en el lenócinio qua Práli- 
císcá tiene establecido ea Mélillá promopó 
*  "*Riyas Zambrana fuerte ’ altetoado yesgri- 
’̂ 'míéndo uhá navaja barbera acometió aüa 
Celestina, causándole en la región lateral 
-del cuello una herida, qué tardó on curar 
níncúeÚta días.
 ̂‘ Él fiSéal interesó para ól procesado un año 
y  ■un día de píisión cerreóbional. ^
défopííoir, Béfior Hoféúo, entéslíá
fíallándesG en el cuartel de lâ  guardia 
civil 4e Alora los guardias' Alfonso Rivero 
.Fernández,José.Gaíiego Vera- y Pedro; Ga­
llego. Yera, al tratar de limpiar su royóívér 
él primero de Ips citados, iqdiyidups, so lé 
disparó ©1 arma, hirieado el proyectil a Pq- 
dro Gállégb, qiieVésáltS ebn una herida lev© 
en, la pmrte externa de, la región peetoíal con 
oriíieip de salida, ¡ ...
Él heri4o.fuó curado ppx’ el médioo'títalar 
de-aquella villa, i
HOTftS DE WñRjHS
Sigue él fégimeú de lltívias por ñtíestras 
bostas derMéditéíc'ráneo.
Para ingresar en el servieio de la Armada 
han sidó insdriptos los jó'veüéáMánuel Rniz 
Pérez y Juan López Gbhos. ¿
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», de Melilla»
» , «Ibai, Znri», de Opruña,
» «Adelheid», de Góqova. 
.Buques despachados:
Vapor «J. J. Sister», para Melilla. 
Laúd «San Rafael», para É)enia, 
Goleta «María», para Casablanca. 
Laúd «Gibralfaro», para'Rio Martín.
Éu. el camino compr> id ido entre, Oolmé- 
aar y Gomares le ealivi-pn al. encaentro, 4̂  
guardiá rqunicipal d l̂ y<\y un bamiento de Go­
mareŝ . Antonio Banderas Padilla, los ved- 
n.|)fi| dé Qolmenar, Juau . Fei pández Podadeía 
y su hermano,.insqltárKlül« y ampaazáudoíe 
dftmuerte, ■ , ■;
1)©1 hecho tiene conocimiento el juzgado 
eorrespondientp. ; ^
DELÉESCIOH Bf JáCIÍHOÍ
Por diferentes oonoeptoü ingresó ayei* en 
esta Tesorería de Haoieiida, ia oanlidád 4© 
i6U 76‘74 pesetas^
Ayer constituyó en la Tesorería de H|i- 
oiexida un depósito de 148'50 pesetas don Sal­
vador Gasere Almagro, para responder á los 
gastos de comprobaoión de una finca rústica 
de su propiedad, .en término municipal de 
Antequera.
La Dirección general de la Deuds y Cla­
ses Pasivas ha oonoedido las siguientes pen­
siones:
Doña Fernanda Gaetillb Sabater, viuda 4el 
primer teniente don Narciso Alonso Galvo, 
470 pesetas.
Doña Micaela Brígida Ortiz Bárcena, viu­
da del coronel don Federico Soler Segura» 
1.660 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos’de 
la riqueza de rústica y urbana de los pueblos 
de Viñoela y El Burgo.
Bbr el ministerio de la Guerra han sjdo 
concédidos lós siguientes retiros;
Francisco Márqu'̂  z Casaros; guardia ciyil, 
88*02 péSétas* ^  -
Noticias de la noche
'Hoy se proyecta por última yez la prrmeA 
jornada do «Los moSqÚetéros módei^hbs».
Fignrarán en el programa otras ci'iítás, ré* 
galándose los Juguetes á lás tres.
Esta tarde, de tres y media a cinco y me­
dia, amenizaráél Paseo delrPárcpie lamota- 
ble Banda Municipal. - .'
;:jqzgado- de iá<Ai'a-nbéa‘i ’ , 
i Nábimiéñtbs — Adelu ' Oontreras y
Margarita Utrera Maldtin 
DefuncÍpne8;-^Gapmf.ii H García, Ma­
ría Paniagua y Peral, S- í i a i  Valle Bacadé- 
ro, Julia Sánchez Ráitd ', NubisOjHerrera |y 
AnaPaloDÍo. 1
; 3az¿ádo áéiá/ñcrcéd 5' " ' ' *
■ Hitóimiénto.—DoloreS Recio Muñoz, An­
tonio Loque Díaz, Rosario Medióá Canoy 
''Man'áel Díaz López. ;
' Defaheionés.—Manuela Sánchez Díaz, %  
bel Reina Montero, Juan Palomo PáiótiaoY 
Gonz&lqReina Torrqs. ' í  ■ 
Juzgado de Santo Domingo |
Nacimientos.—María Romero Tell®, Juan 
Calderón Arrabal, Encarnación Rojas Bér» 
múdez, María Martin Leal, Miguél Rostro 
Rosado, José Conejo Vázquez, Franoisob V i 
llegas García y Bernardo Alvarez Garciá.
Defunciones. ■'-Francisco Correa, Ana éá̂
' mez Gatcia, Rafael Torres García, Eduarjo, 
Moreno Vaíderrama, Juan Mohtiel Sánchez 
y Purificación Sánchez Ferrín. ;;
SHHHHHHBÉBaHMÍBMnHnnBMBaaBMninBBÉW
Desinfecciones practicadas el di© 6 ide 
Mayo: '  ■:
Calle Cerezuela, númeío 20, Catalina Pi- 
neda. |
Plaza .Mendizábal, Encarnación Mentéro, 
grippe, fallecida.
CáUe.Torrijos,’2, Manuel Gáívez, difteria, 
ídem. . ‘ ;
Vacunados a domicilio, 180.
.Prendas desinfestadas, 28,
EL A T L A S
/ CompaBía aniniraa BspaBoIa da Síguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio social: Calle de Prim, S, Madrid.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, Dep sito
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTIN
ÍPW ?A U S D  O Ó M É S T lG O i boa BÍBCnscrtos tea « A s -
"  fitües y pertfitícB para protíncii- féíds.tsraa
e e ' c o s t u ( é , ^ ^ i # a ; ^ ^
P/tfUX OB DO STRIASs Ü i  eóteecidp más consplí^ .
de máquinas espee!ala3 pafa^^d^.^a^^
tas operaciones de ctfstunu j ^ g ' '™ * " * ' * * * ^




Otvvlifi «n Pérfqmfríat y Drdgue- fíat dt Etpañt y América.
L A ’ HieíEMICA
A G U A  V E G E T A L  ÜE
A r r o y o
Es Infaüblo é inofentiva; no man­
cha 8a piél ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO,
A y u s t í ^ m i p m t o
Recaudaciótt del Arbitrio de Carnes 
Día 8 de Marzo de 1919
Pesetas. I
Matadero . . . . . . . . ; 1.042‘30 1
Idem del Palo . . ̂ 1 ' • • • • ' S
Idem de Churriana. . . . . .  . .16,35 j
Idem deTeaiinús . . . . . . .  —*“  1
Suburbanos . . .
Poniente . . . . ................... I83‘92' 5
Churriana. . . . . . . . . .  3 50
Cártama . . . . . . . . .  2'87
Suárez. . . . .
Morales . . . . . . . . . 2‘99
Levante . . . . . . . . .  0‘39
Capuchinos . . . . . . . i 2‘60
Ferrocarril . . . . . . . . 63*14
Zamarrilla. . . . ...................  3*64
Pal o. . . . . . . . . . .  7 ‘80
Correos. . . . .
Muelle. . . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto
Plaza Toros . . . t » • • © e
- Total , . . . . . . .  .1329*50
Cementerios
m (
Recaudación, obtenida el día 8 de Marzo 
p o r  los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 347‘50 pesetas.
Por permánenciá; 129‘75.
Por exhumaciones, GO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 60‘OO.' 
Total, 476'75pesetas;'- t
A m eñ id a d o s
Consulta médica,
Én casa de un médico se presenta un invá­
lido que lleva las dos piernas de palo, y 
dice:
—Doctor, siento un fuerte dolor de cabeza. 
Él doefior le examina detenidamente. 
—¿Qué tengo doctor?
-T-Njáda... importante,
—¿Qué debo hacer? <
—íqme usted unos pediluyios, •
PASTILLAS PECTORALES DE
GrFMERINDÉHUQ
Eft farmacia y droperüs, 075 faquers.
selB - M Ü K
Purgalioffs, Dopuratioos y ÁíitlsúptlOQp
CONTRA en
y  SUS q o n s e c u e jT t s i a s :
din cainiyiar ni disminuid ■
la CftDtid&d de alimentos, se toman con las' 
comidas, y despiertan el apetito.
,Eíi|ase ú liótülo adjunto en é-QólórGá
PABIS, farmacia LEROy, q,̂ ílua |iaí:i^ry
, . . ■' I .  V TODAB I.A8 farmacias
Sección de anuncios "de un periódico de 
Nqeya York:  ̂ í
«Dóntisfá. Se extraen muelas á dos che­
lines. Por docenas se hace una febajá^déSO 
por 100.» • ' -
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen éstrópear el es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónicoLestomacei.
Espectáculos
CINE PASCUAUNL—El mejor de Málaga,—. 
,Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
"Éspaña).-Hoy Becoión continua de cinco « 
d^ede la noche; Grandes estrenos. Los Do- 
Mingos y días festivos sección continua dei 
dohde la tarde a doce de la .noche, . .
Precios.—Butaca, (jSO; General, O'lS: me­
dia. 0*10.
CINE MODERNO,-ATddos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
táúdose cintas de las mejores casas. ') ;
:Pr©oios.—Butaca, 0‘8Q; Media, 0‘15>,Gehap 
Medié, ; . ;  . :
Es el mejor tóriicp y hutritiyo para convaíecient^s .y 
personas.(lábiles. Recomendado contra la -ini^efenpja; 
maías ciigesliones, ane^niá,- tisis, raquitismo... .ir .}> 
Pídase én .farmacias y efi la^del autor, Leon JSv'MíidHd
m
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